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Formålet med denne masteroppgaven har vært å rette søkelyset mot barns tilgang på 
barnelitteratur i et utvalg småbarnsavdelinger. Utgangspunktet mitt har vært gjennom erfaring 
fra arbeid i barnehage i mange år at dette er svært varierende. Med utgangspunkt i dette har 
jeg undret meg over hva grunnen til dette er, samt hvorfor det ikke er gjort forskning på 
området. Det finnes mye faglitteratur som omhandler nytteverdien av barnelitteratur i 
barnehagen og også litt som retter seg mot barnelitteratur som estetisk opplevelse, men det er 
i klart mindretall.  
 
Oppgaven bygger på en kvalitativ studie basert på intervju med fire barnehagelærere, en 
bibliotekar og fotografi fra det fysiske miljøet på avdelingen til barnehagelærerne. Tre av 
barnehagelærerne førte i tillegg en leselogg som utgjør en del av empirien sammen med 
intervjuene og fotografiene.  
 
Hensikten med studien er å rette fokus mot et område innen barnehagefeltet jeg mener det er 
grunn til å undersøke nærmere for å vekke engasjement – og forhåpentligvis bidra til en 
endringsskapning. Underveis i studien har jeg blitt oppmerksom på hvor mange som kan ha 
utbytte av funnene som kommer frem i masteroppgaven, som for eksempel bibliotekarer, 
barnehagelærerstudenter, personal i barnehage og barnehagelærerutdannere. Alle disse vil på 
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hadde jeg ingen anelse om at det var starten på en reise som skulle strekke seg helt frem til 
våren 2021. Det var ikke et mål å ta en mastergrad og var helt utenkelig for meg på dette 
tidspunktet. Nå ville jeg ikke ha byttet det ut med noe annet og jeg er dypt takknemlig for 
denne erfaringen. Møtet med Universitetet har gitt meg en kunnskap og en stemme jeg vil 
bruke til å fremme barnas sak, og det er nettopp det jeg forsøker å gjøre i denne oppgaven. Jeg 
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Barnehagekunnskap, og en spesiell takk til alle mine medstudenter som har tatt utdanningen 
på deltid sammen med meg. Jeg er takknemlig for å ha fått ta del i et fellesskap hvor vi har 
kunnet dele det samme engasjementet for barn og barnehage.  
I løpet av min tid på universitetet har jeg møtt engasjerte faglærere, dyktige bibliotekarer og 
alle andre som har bidratt til å gjøre denne utdanningen til det den er. En takk til alle mine 
informanter som har bidratt med bilder, leselogg og intervju. Uten dere hadde ikke denne 
oppgaven latt seg gjennomføre. En særlig takk vil jeg rette til Jon for nøye gjennomlesing og 
konstruktive tilbakemeldinger. Takk til Mamma, Pappa, Svigermor og Svigerfar som har 
passet barn og tatt seg av husarbeid. Ikke minst må jeg takke min fantastiske mann Eivind, 
som har representert hjemmefronten og vist forståelse i en krevende tid. Helt til slutt er det på 
sin plass å takke mine tre barn Leander, Selma og Herman som alle sammen gleder seg til vi 
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Voksne har stor makt over hvilken tilgang barn skal ha til bøker, og det 
er ikke vanskelig å forstå at de yngste – og kanskje viktigste – leserne er 
helt prisgitt oss voksne for å møte bøker tidlig i livet. Det er dermed 
viktig at vi som voksne formidlere av barnelitteratur tar oppgaven som 
bindeledd mellom boka og barnet på alvor (Bjorvand, 2012, s. 151). 
 
 
I denne masteroppgaven undersøker jeg hvordan barns tilgang på barnebøker er i et utvalg 
småbarnsavdelinger.  Jeg ønsker å påpeke at jeg ønsker å belyse og løfte frem dette feltet fordi 
jeg mener det er så viktig. Min erfaring er at mange barnehager bruker store ressurser på 
kommersielt materiell og «pakkeløsninger» som skal fremme god språkutvikling ved hjelp av 
en oppskrift. Dette gjør meg både provosert og engasjert, for hva er grunnen til at 
barnehageeiere, styrere og barnehagelærere kjøper og bruker denne formen for 
«pakkeløsninger» i barnehagene sine? Jeg har selv vært bruker av en del slikt materiell som 
for eksempel «Snakkepakka». Og hvorfor gjorde jeg det når jeg egentlig har så stor tro på at 
barn lærer språk gjennom hverdagslige aktiviteter med bevisste voksne og gjennom 
litteraturen? Selvsagt finnes det gode og dårlige bøker, men bøker som barna liker og som 
fenger dem bør være et enkelt og lett tilgjengelig verktøy for de fleste av oss som jobber i 
barnehage. Barnebøker er egentlig en fiks ferdig gavepakke av et pedagogisk opplegg, så 
hvorfor skal man da gå veien om et kommersielt verktøy som ikke evner å gi barna den 
samme estetiske opplevelsen som god litteratur kan gi? Alle kan gå på biblioteket og låne ei 
bok- og det er helt gratis! Tenk at utvalget av bøker varierer i de ulike barnehagene er tydelig. 
Samtidig går dette med bøker igjen som noe skjørt og kanskje spesielt hos de yngste barna 
hvor mange er redde for at barna river eller tygger på bøkene.   
Kommentert [AMB1]: Dette bør være et eget kapittel. 
Alle kapitler skal begynne øverst på høyre side (selv om 
det betyr at venstre side blir blank (når du tenker deg at 
du blar i masteroppgaven). 
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Ifølge statistisk sentralbyrå hadde 92,8% av barn i Norge barnehageplass i 2020. Av disse 
barna står det oppgitt at 85,4% er barn er mellom ett og to år. Dette betyr at en stor andel av 
småbarna går i barnehage, og det er disse barna som går på småbarnsavdelinger, som er 
målgruppe for masteroppgaven. 
Bakgrunn  
Våren 2014 fullførte jeg førskolelærerutdanningen ved Universitetet i Agder og var klar for å 
tre inn i det som opplevdes som verdens viktigste arbeidsplass, barnehagen. Her kunne jeg 
utgjøre en forskjell for barnegrupper, enkeltbarn og personalet med den nye kunnskapen min. 
Før jeg begynte på førskolelærerutdanningen tok jeg fagbrev i barne- og 
ungdomsarbeiderfaget. Her fikk jeg muligheten til å jobbe i både barnehage og skole. I 
barnehagen fikk jeg raskt øynene opp for magien som lå i formidling av bildebøker. Det 
oppsto en helt egen nærhet mellom meg og barna jeg leste for – noe jeg tror både jeg og barna 
satte pris på. Jeg brukte mye tid i sofaen med barn på fanget og ei bok i hånda. Barna satt på 
rekke og rad med hver sin bok, og ventet på at det skulle bli deres tur til å velge bok og å få 
sitte på fanget.  
På denne tiden hadde jeg ingen akademisk kunnskap om det jeg gjorde, annet enn at det var 
noe jeg likte å gjøre, og det innbydde til mange fine stunder sammen med barna. Det var 
naturlig for meg og noe jeg trivdes med. For meg er dette gjenkjennelig fra egen barndom 
med en pappa som er musiker og ofte var hjemme på dagtid. Han hadde alltid tid til å lese for 
meg og mine søsken, den samme «Ludde-boka» gang etter gang. Lesestundene med pappa er 
gode minner og noe jeg har prøvd å bringe med videre til mine egne barn. Jeg tror dette har 
vært med på å forme meg i møte med barnehagebarna, og det har skapt en holdning i meg om 
at høytlesing i barnehagen er en selvfølge.  
I Førskolelærerutdanningen fikk jeg økt akademisk kunnskap om barn og barnebøker. 
Gjennom hele studietiden var det emnene med barn og barnebøker som vekket mest interesse 
og jeg var ikke i tvil om at jeg ville velge fordypning i norsk.  
I møte med de ulike praksisbarnehagene fikk jeg raskt en opplevelse av at lesemiljøet i de 
forskjellige barnehagene var svært ulike. Med «ulike» mener jeg om bøker var tilgjengelige 
for barna, hvordan bøkene var presentert og når eller om de voksne var tilgjengelige for 
høytlesning. En annen erfaring jeg gjorde meg var at utvalget av bøker var variabelt. Ofte bar 
bokutvalget preg av å være bøker som for lengst var klare for søpla, det var gjerne bøker 
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ansatte hadde tatt med etter en opprydding hjemme. Denne erfaringen gjorde at jeg ble ekstra 
opptatt av lesemiljøet i barnehagen, og da spesielt hos de yngste barna.    
Tilgang på barnebøker i barnehagen er noe jeg har tenkt mye på etter at jeg ble ferdig 
utdannet og selv skulle ha ansvaret for en barnegruppe. Jeg var heldig å få jobb i en barnehage 
som skulle starte opp en helt ny småbarnsavdeling. Personalet på avdelingen hadde noen års 
erfaring fra barnehage, og var ikke spesielt positive til at ett – og toåringene skulle ha 
tilgjengelig bøker i bokhyller som var plassert i barnas høyde. At barn skal ha tilgang på 
bøker slik at de selv kan hente en bok, uansett alder, er en selvfølge for meg, og dette har 
utviklet seg til å bli en av mine faglige kampsaker. 
Bjorvand (2020) er opptatt av at litteratur er estetikk, som først og fremst skal sanses og 
oppleves (Bjorvand, 2020, s. 173). Et av de første spørsmålene jeg skrev ned var nettopp 
dette, om litteratur er kunst. De yngste barna har en sanselig tilnærming til verden rundt seg. 
Det fikk jeg også bekreftet av barnehagelærerne jeg intervjuet, og dette vil det stå mere om i 
analysen.  
 
Tema og forskningsspørsmål  
I masteroppgaven min ønsker jeg å undersøke hvordan barns tilgang på litteratur er i et utvalg 
småbarnsavdelinger. Jeg ønsker også å se på sammenhengen mellom barns reelle tilgang på 
bøker og barnehagelærernes bevissthet rundt barnehagens språkmiljø, samt sammenhengen 
mellom bøkenes tilgjengelighet og barnehagens lesepraksis. Er det for eksempel barn eller 
voksne som tar initiativ til lesing, og leses det like mye for alle barn? 
Tema for denne masteroppgaven er språkmiljø knyttet til barns tilgang på litteratur, og for å 
belyse disse temaene har jeg valgt følgende forskningsspørsmål: 
 
1. Hvordan er barns tilgang på barnelitteratur i et utvalg småbarnsavdelinger? 
2. Hvordan er barnehagelærernes opplevelse av lesemiljøet på sin avdeling? 
3. Hvem blir lest for i barnehagen, og er det forskjell mellom kjønn? 
 
I denne oppgavens kontekst innebærer tilgang den fysiske plasseringen av barnelitteraturen. 
Kan barna hente ei bok på egenhånd, eller må de ha hjelp av en voksen? Med tilgang, eller 
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tilgjengelighet, mener jeg også i hvor stor grad personalet i barnehagen er fysisk tilgjengelig 
for å lese, samt om de er mentalt til stede for å lese sammen med barna.  
Med lesemiljø mener jeg hvordan rommet er utformet og innredet, hvor personalet velger å 
lese med barna og hvilket bokutvalg som er tilgjengelig. I denne oppgaven handler lesemiljø 
om rammene som legger til rette for lesing på småbarnsavdelingen eller andre steder i løpet av 
barnehagedagen de velger å lese: Det fysiske rommet, om lesing skjer ute eller inne, støy og 
andre elementer som eventuelt kan virke forstyrrende for de yngste barna.  
For å besvare det tredje forskningsspørsmålet har jeg valgt å bruke en leselogg som verktøy. 
Leseloggen er et skjema som barnehagelærerne jeg har intervjuet ble bedt om å fylle ut. 
Formålet med leseloggen var å bidra til mere lesing, samt å undersøke om det er samsvar 
mellom det vi tror vi gjør og hva vi faktisk gjør. Leseloggen blir forklart og utdypet både når 
jeg skriver om metode, teori og i selve analysen av materialet.  
Jeg bruker betegnelsen småbarnsavdeling om avdelingene der de yngste barna, altså toddlerne 
(0–3 år) går.  
Informantene i oppgaven er både nyutdannede barnehagelærere og førskolelærere med lengre 
erfaring. Felles for dem er at alle jobber som pedagogiske ledere på småbarnsavdeling. Jeg 
velger å bruke titlene barnehagelærer, pedagog og informanter for å variere språket o 
oppgaven. Barnehagelærere er den nyeste tittelen som brukes i dag i utdanningssammenheng 
og også den tittelen jeg velger å bruke mest.  
 
Oppgavens oppbygging  
Oppgavens oppbygging består av tre hovedkapitler, innledning, metodevalg og innsamling av 
empiri, teoretisk tilnærming og til sist analysen. Det er analysen som behandler funnene fra 
empirien og også der forskningsspørsmålene blir besvart. Ettersom det ikke finnes forskning 
på emnet består teorikapitlet av teori jeg mener er relevant for å kunne besvare analysen. I 
referansene i oppgaven velger jeg å benytte meg av forkortelsen ibid, som betyr at kilden er 
den samme som det foregående refererte verk. Det har jeg gjort fordi jeg mener det er med på 
å gjøre oppgaven mer leservennlig og man unngår lengre avbrytelser i teksten. Jeg har også 
valgt å skrive hele fornavnet til forfatterne i litteraturlisten, fordi jeg mener det gjør det lettere 
å finne tilbake til rett referansen. For utenom dette holder jeg meg til referansestilen American 




I begynnelsen av hvert hovedkapittel står det en oversikt over strukturen i kapitlet som følger. 
Dette er med på å skape forutsigbarhet og bidrar til at teksten blir leservennlig. Ettersom både 
fotografier og leselogg er en viktig del av oppgaven empiri har jeg valgt å inkludere disse i 
oppgaveteksten, i tillegg ligger de som vedlegg til oppgaven i større formater enn i 
oppgaveteksten. Alle foto og leselogger er gjengitt med tillatelse fra informantene. Navnene 












I dette kapitlet vil jeg gjøre rede for hvilken metode jeg har benyttet meg av, som er en 
kvalitativ metode med en filosofisk, hermeneutisk tilnærming hvor jeg støtter meg på Hans-
Georg Gadamer. Det står også om hvordan jeg sikrer oppgavens validitet og reliabilitet. Før 
jeg begynte datainnsamlingen tok jeg stilling til hvilke metoder jeg skulle benytte meg av, 
som er semistrukturert intervju, foto og leselogg. Metodene vil det stå mere om senere i 
metodekapitlet. Noe av det første jeg gjorde var å søke til Norsk senter for forskningsdata 
(Heretter forkortet til NSD), fordi jeg ønsket å ta lydopptak under intervjuene og dette 
inkluderer behandling av personopplysninger. Ved å søke NSD sikrer jeg oppgavens validitet. 
Diktafonen var utlånt av UIA og det er bare jeg som har hatt tilgang på lydopptak, 
transkripsjonene og personopplysningene. Dette er med på å sikre oppgavens validitet.  
 
En utfordrende tid å forske i  
I forkant av masteroppgaven var jeg bekymret for at det kunne bli vanskelig å få pedagogiske 
ledere til å stille som informanter til oppgaven. På grunn av Covid-19 var det mange som 
takket «nei» til å delta, men også flere av de som først takket «ja» trakk seg etter at det hadde 
gått en stund. Jeg forsøkte å ringe til ulike styrere, sende e-poster og kontakte bekjente som 
kunne hjelpe meg med å komme i kontakt med pedagogiske ledere jeg ikke kjente. 
Informantene som sa «ja» var en kombinasjon av de jeg hadde kontaktet via kjente og de jeg 
hadde ringt til, og to av informanten fikk jeg etter å ha sendt ut e-post til et utvalg barnehager. 
Jeg tenker at pandemien har gitt mange en ekstra god unnskyldning til å takke «nei» til å delta 
i undersøkelsen. Dette kan bety at barnehagelærerne som takket «ja», trolig var ekstra 
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engasjerte barnehagelærere innenfor dette området. I etterkant av intervjuene var dette 




Ifølge sosialpedagog Olav Dalland er metode noe som hjelper oss å samle inn data, altså den 
informasjonen man trenger til en undersøkelse (Dalland, 2020, s. 54). For å finne svar på det 
jeg lurer på har jeg valgt å benytte meg av en kvalitativ metode med en filosofisk 
hermeneutisk tilnærming. Ettersom forskningsspørsmålene jeg ønsker å finne svar på i stor 
grad bygger på andre menneskers opplevelser og meninger, er en kvalitativ metode den mest 
hensiktsmessige tilnærmingen å benytte. Ifølge Dalland er det nettopp når vi ønsker å finne ut 
av hvordan noe oppleves eller hva noen mener om noe at man benytter seg av en kvalitativ 
metode (Ibid.). Bruk av ordet hvordan i forskningsspørsmålene er et eksempel på min 
hermeneutiske tilnærming. Videre vil jeg forklare hvordan filosofen Hans-Georg Gadamer 
beskriver den filosofiske hermeneutikken, og hvilke metoder jeg har valgt å benytte.  
 
Gadamer hadde en filosofisk tilnærming til hermeneutikken som jeg vil støtte meg til i denne 
oppgaven. Ifølge filosof Nils Gilje var Gadamer klar på at den filosofiske hermeneutikken 
ikke var en metode. For Gadamer var hermeneutikk i stor grad et spørsmål om hvordan vi kan 
bruke fortidens tekster i vår situasjon (Gilje, 2019, s. 175). Gadamer skriver om skrevne 
tekster, men det er likevel rimelig å trekke paralleller mellom hans filosofiske tilnærming til 
hermeneutikken og denne oppgaven. Blant annet er Gadamers påstander om førforståelse og 
fordommer, sentrale for denne oppgave. Jeg vil hevde at min forforståelse og fordommer om 
barns tilgang på barnelitteratur i barnehagen er noe av drivkraften til oppgaven. 
 
Gadamer mente at den filosofiske hermeneutikken skulle klargjøre hva det ville si å være et 
forstående menneske i verden (Gilje, 2019, s. 151). Innenfor hermeneutikken er den 
hermeneutiske sirkelen sentral. Ifølge Gilje hevdet Gadamer at når vi forstår noe, så beveger 
forståelsen seg i en sirkelbevegelse mellom del og helhet. Det er derfor vi snakker om en 
hermeneutisk sirkel (Gilje, 2019, s. 175). Videre understreker Gilje at dersom en lykkes med 
tolkninger som setter på prøve det vi allerede tror er tilfelle, betyr det at tolkeren og teksten 
kan møte hverandre. Det er dette Gadamer kaller horisontalsammensmeltning. Dette vil si at 
tolkeren sin forståelse og tekstens meningsinnhold nærmer seg hverandre- og ideelt sett 
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smelter sammen. Ut ifra Gadamer er altså korrekt forståelse knyttet til den indre 
sammenhengen mellom deler og helhet i tekst (Gilje, 2019, s. 175). Min «tekst» vil være den 
prosessen jeg går gjennom med å innhente empiri, analysere og konkludere – altså prosessen 
med å skrive denne masteroppgaven. Det vil være avgjørende at jeg har undersøkt de ulike 
delene i den hermeneutiske sirkelen nøye, for å kunne oppnå en horisontalsammensmeltning. 
Antakeligvis kan jeg ikke oppnå det i en oppgave som denne, fordi den begrenser seg både i 
tid og størrelse.  
 
Bevisstheten om mine egne fordommer kan utvikles til nye forståelser, slik vil jeg også hevde 
at prosessen med denne masteroppgaven har vært.  
 
Mixed Methods Research  
For å få et så utfyllende datamateriale som mulig har jeg valgt å benytte meg av Mixed 
Methods Research. Ifølge sosiolog Ann Kristin Larsen betyr Mixed Methods Research at man 
benytter seg av ulike metoder i den samme undersøkelsen (Larsen, 2020, s. 30). I denne 
masteroppgaven benytter jeg meg av flere metoder; intervju, fotografi og leselogg. Dette er 
dermed bruk av Mixed Methods Research. 
 
Videre påpeker Larsen at ved å benytte seg av flere metoder kan de ulike metodenes svakheter 
styrkes ved bruk av andre. Alle metoder har svakheter (ibid). I denne oppgaven har jeg valgt å 
benytte meg av tre ulike metoder fordi jeg mener dette er med på å gi meg et utfyllende 
datamateriale som kan gi meg svar på forskningsspørsmålene. Det er også i tråd med den 
filosofisk hermeneutiske tilnærmingen til oppgaven jeg har valgt.  
 
Validitet og reliabilitet  
Sosiolog Ann Kristin Larsen påpeker viktigheten av å sikre høy grad av validitet og 
reliabilitet i forskningen (Larsen, 2020, s. 45). Ifølge Larsen handler validitet i kvalitative 
studier om å undersøke det vi sier vi skal undersøke (ibid.). Videre forklarer Larsen reliabilitet 
som grad av pålitelighet eller nøyaktighet (Larsen, 2020, s. 47). Denne oppgaven bygger på 
min egen forskning, og videre i teksten vil jeg redegjøre for hvordan dens validitet og 




For å sikre validitet i oppgaven har jeg skrevet intervjuguide i forkant av intervjuene og tatt 
lydopptak av intervjuene. I etterkant av intervjuene transkriberte jeg, og hørte gjennom 
lydopptaket gjentatte ganger for å forsikre meg om at jeg ikke hadde oversett eller misforstått 
noe. Umiddelbart etter at intervjuet var ferdig skrev jeg ned førsteinntrykket jeg hadde fått. 
Både hvordan jeg hadde stilt spørsmålene, om det var noe jeg ønsket at jeg hadde spurt mere 
om, samt mitt inntrykk av informanten og informasjonen jeg hadde fått.  
 
Larsen (2020) hevder blant annet at når informantene får snakke fritt slik som i intervju er det 
mulighet for å foreta korrigeringer underveis. Dette mener jeg at ble gjort i samtlige av 
intervjuene, selv om intervjuguiden var den samme. For eksempel kom covid-19situasjonen i 
samfunnet opp som et tema i det første intervjuet. Det var jeg ikke observant på i det første 
intervjuet, men da det ble tatt opp igjen i det andre intervjuet ble jeg oppmerksom. På 
bakgrunn av dette valgte jeg å legge til et spørsmål om covid-19 situasjonen i intervjuguiden, 
slik at det ble tatt med i de to siste intervjuene også. Ifølge Larsen bidrar en prosess hvor en 
kan endre spørsmål underveis, til mer informasjon som til sammen kan gi bedre grunnlag for 
å trekke slutninger (Larsen, 2020, s. 94). Ved å benytte meg av et semistrukturert intervju, 
med intervjuguide gjorde jeg nettopp dette, slik som i eksempelet over. 
 
Ifølge Larsen er ikke datamaterialet troverdig dersom det bygger på forskerens subjektive 
skjønn eller skyldes tilfeldige omstendigheter under prosessen (Larsen, 2020, s. 95). Ved å 
benytte meg av både intervjuer, leselogger og fotografier har jeg ett utfyllende empiri, som 
jeg mener er med på å sikre både oppgavens validitet og reliabilitet.  
 
Larsen påpeker at det er en mulighet for at informantene påvirkes av situasjonen i intervjuet, 
og av intervjueren. Dette kan ha betydning for det som sies akkurat der og da (Larsen, 2020, s. 
95). Dette er en utfordring jeg har tatt høyde for ved å gi tydelig informasjon både gjennom 
det jeg sier og ved å sende et informasjonsskriv (vedlegg 1) i forkant av intervjuet. På slutten 
av hvert intervju spurte jeg informantene om det var noe de mente at ikke hadde kommet 
tydelig nok frem eller om det var andre ting de ønsket å fortelle. Barnehagelærerne ble også 
informert gjentatte ganger om at de hadde mulighet til å trekke seg gjennom hele prosessen og 
hvordan det kunne gjøres. Likevel kan jeg ha påvirket informantens svar gjennom blikk, 




Alle leseloggen som informantene har ført legges ved som vedlegg til oppgaven (vedlegg 5), i 
tillegg til et eksempel som ligger inne i analysen av oppgaven.  
Videre påpeker Larsen (2020, s. 95) at det er nødvendig å ha en kritisk gjennomgang av 
datamaterialet på ulike tidspunkter. I forkant av intervjuet jobbet jeg mye med intervjuguiden, 
slik at informantene skulle få de samme spørsmålene og at spørsmålene ikke var ledene. 
Intervjuguiden er satt inn i analysekapitlet i tillegg til at det ligger som vedlegg (vedlegg 3). 
Det ble gjennomført et pilotintervju for å sikre at spørsmålene var forståelige og at de kunne 
besvare forskningsspørsmålene. Ifølge Larsen er det viktigste i en kritisk gjennomgang av 
datamaterialet å sikre at spørsmålene er klare og tydelige, transkripsjonen blir gjort på en 
nøyaktig måte og at dataanalysen er nøyaktig i koding av tekst (ibid.). Da materialet skulle 
transkriberes hørte jeg først gjennom lydopptaket sammenhengende, uten å transkribere. 
Andre gang spilte jeg av korte sekvenser hvor jeg skrev ned ord for ord hva som ble sagt. Jeg 
skrev også ned når det ble «sukket» eller hvordan tonefallet på den som snakket var, for 
eksempel bekreftende tone. Underveis i prosessen spilte jeg av de samme sekvensene flere 
ganger samtidig som jeg leste transkripsjonen, for å påse at lydopptaket stemte overens med 
det som var transkribert. Helt til slutt hørte jeg gjennom lydopptakene samtidig som jeg leste 
transkripsjonen. For å sikre at dataanalysen var nøyaktig i koding av tekst, hadde jeg flere 
gjennomlesninger av transkripsjonene og jeg gikk inn i hvert intervju flere ganger mens jeg 
skrev analysen. på denne måten forsikret jeg meg om at jeg ikke trakk bort eller la til noe i 
analysen. Leseloggen fra de ulike barnehagene ble skrevet ut og sammenliknet med hverandre 
før jeg skrev noe i analysekapitlet. Det samme gjelder fotografiene fra barnehagene. Både 
leseloggen og foto ble analysert hver for seg før de ble sammenliknet.  
 
Empiri  
Denne oppgavens empiri er samlet inn fra fire barnehager. For å bevare anonymiteten til de 
ulike barnehagene har de fått de fiktive navnene Toppen, Skogen, Sletta og Bakken. Alle 
barnehagene er større barnehager med flere avdelinger og egne småbarnsavdelinger, altså 
avdelinger med barn i alderen null til tre år. Barnehagene er kommunale og drives ut ifra en 
lik modell hvor barnegruppene er delt inn i avdelinger. Geografisk ligger barnehagene spredt 
fra hverandre. Toppen barnehage befinner seg i et villaområde med mange eneboliger. I 
Toppen har småbarnsavdelingen 14 plasser. Skogen barnehage befinner seg et stykke utenfor 
bykjernen og området består av rekkehus og eneboliger. I Skogen barnehage har 
småbarnsavdelingen 10 barn. Sletta barnehage ligger sentralt til i sentrum med butikker og 
lavblokker i nærområdet. Barnegruppen i sletta barnehage er en blandet gruppe med tre og 
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fireåringer. Bakken barnehage ligger i en større bydel med både blokker og villaområde i 
nærheten. I Bakken barnehage er det ni barn som går på småbarnsavdelingen.  
I de ulike barnehagene gjorde jeg et semistrukturert intervju med en barnehagelærer fra en 
småbarnsavdeling. Dette utgjør en del av oppgavens empiri, i tillegg til fotografier av det 
fysiske miljø, på de avdelingene barnehagelærerne jobber. I tillegg til dette ble 
barnehagelærerne spurt om å føre en leselogg gjennom én barnehageuke på fem dager. Denne 
ble sendt til meg i etterkant av intervjuet.  
 
Utvalget  
Utvalget består av fire pedagogiske ledere fra fire forskjellige kommunale barnehager, 
geografisk spredt fra hverandre. Informantene er plukket ut etter en skjønnsmessig vurdering 
for å sikre et variert utvalg. Ifølge Larsen skal enhetene plukkes ut etter ulike kriterier, for 
eksempel kjønn, alder, utdanning eller geografisk bosted (Larsen, 2020, s. 90). I denne 
masteroppgaven er det tatt hensyn til at det er en aldersspredning på informantene, at 
barnehagen ligger geografisk spredt i ulike bydeler og kjønn. To av informantene har over 20 
års erfaring fra barnehage og de to andre er nyutdannede.  
 
Samtlige av informantene i undersøkelsen er kvinner. Av disse er to nyutdannede 
barnehagelærere mens de to andre er erfarne førskolelærere med over 30 års erfaring hver. Da 
jeg startet opp med å kontakte informanter var det en mann som takket «ja» til å delta, men 
han trakk seg før innsamlingen av data hadde begynt. Dette er negativt med tanke på at en del 
pedagogiske ledere i barnehagen er menn, og at utvalget mitt dermed ikke blir representativt. 
Det er likevel fortsatt slik i 2021 at kvinner utgjør mer enn 90% (SSB) av alle pedagogiske 
ledere, så i en såpass begrenset undersøkelse som min, kan man tenke at dette ikke er av stor 
betydning.  
 
På bakgrunn av opplysninger som kom frem i intervjuene dukket det opp et behov for å 




For å undersøke temaet om barns tilgang på barnelitteratur i barnehagen har jeg blant annet 
benyttet meg av semistrukturert intervju som metode. Ifølge psykologene Brinkmann og 
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Tanggaard benytter vi oss av intervju som metode når vi ønsker å få innsikt i informantenes 
livsverden (Brinkmann & Tanggaard, 2015, s. 31). Sosialpedagog Olav Dalland hevder at vi 
benytter oss av kvalitativt intervju når vi tar sikte på å få frem nyanserte beskrivelser av den 
situasjonen som intervjupersonen befinner seg i (Dalland, 2020, s. 71). Det mener jeg passer 
bra for å undersøke temaet i masteroppgaven min. Jeg ønsker å få en bredere forståelse av 
hvordan barnehagelærere i ulike barnehager tenker om temaet, barns tilgang på barnelitteratur 
i barnehagen. Ifølge Larsen er et semistrukturert intervju et delvis strukturert intervju som ofte 
brukes når man skal gjennomføre et kvalitativt intervju (Larsen, 2020, s. 99). Videre hevder 
Larsen at det er vanlig med en fleksibel intervjuguide i semistrukturerte intervjuer (ibid.). Slik 
er det også i denne oppgaven. Dette medførte at intervjuene ble forskjellige i forhold til hva vi 
snakket mest om, selv om vi var innom de samme spørsmålene i intervjuguiden. Under 
intervjuene var det ulikt hvor engasjerte informantene var, og hvor mye de hadde å fortelle 
om de ulike spørsmålene. Den fleksible intervjuguiden førte også til at det etter det første 
intervjuet ble endret litt på intervjuguiden og lagt til et punkt som handlet om Covid-19 
pandemien og hvordan dette eventuelt hadde hatt innvirkning på tilgjengeligheten av bøker.  
På grunn av den økte smittesituasjonen denne våren ble det utfordrende å møte informantene 
på deres arbeidsplass, slik jeg hadde tenkt. Dette medførte at jeg endret planen min og 
tilbydde intervju digitalt i Zoom. Noe som igjen gjorde at det ble lettere å gjennomføre 
intervjuene med tanke på smittevern. Tre av intervjuene foregikk i Zoom, slik at jeg hadde 
muligheten til å se informantene - og i hvert fall til en viss grad – kunne lese kroppsspråket og 
mimikken, i den grad det lot seg gjøre. I disse intervjuene la jeg merke til at jeg benyttet meg 
av kroppsspråket mitt og mimikken, til å vise hva jeg mente med spørsmålene i tillegg til 
verbalspråket, og til å gi respons til informantene. Dette kan jeg for eksempel gjenkjenne i 
intervjuene ved at jeg ofte responderer med «ja» for å få informantene til å fortelle mere og 
samtidig kan jeg huske at jeg nikket mye. Noen ganger med raskere nikking for å bekrefte at 
jeg forstår og andre ganger saktere, mens tonen på «jaet» er litt langdradd og spørrende som 
ofte førte til at informantene fortalte mere.  
 
Det første intervjuet ble gjennomført som en telefonsamtale og opplevdes som det mest 
utfordrende intervjuet. Grunnen til det kan være at jeg ikke kunne se ansiktet til informanten 
eller lese mimikk. Intervjuet var det første av intervjuene som jeg hadde og det jeg var mest 
usikker på. Dette intervjuet ble det korteste og jeg opplevde meg selv som tryggere i de andre 
intervjuene hvor jeg benyttet meg av Zoom. Ifølge Dalland må ikke Intervjueren bare tolke 
det som sies, og måten det sies på, men også registrere og tolke stemmebruk, mimikk og 
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andre kroppslige uttrykk (Dalland, 2020, s. 71). Dette kan handle om en usikkerhet som 
oppsto når jeg ikke kunne lese kroppsspråket eller mimikken til informanten, samt at det var 
det første intervjuet.  
 
Larsen påpeker at det er viktig å gjennomføre intervjuene på et sted som oppleves som et 
avslappet sted hvor det ikke er forstyrrelser (Larsen, 2020, s. 98). Dette ble en utfordring 
under to av intervjuene. Informantene var på arbeidsplassen sin og ble forstyrret av kolleger 
og barn som kom inn i rommet ved to anledninger. Begge informantene måtte bytte rom og 
dermed ble det et lite avbrudd i intervjuene på noen minutter. Dette burde jeg ha tenkt 
igjennom i forkant og informert informantene om før intervjuet, men det var ikke noe jeg 
tenkte over. Jeg vil anta at dette hadde vært annerledes dersom jeg hadde gjennomført 
intervjuet ved et fysisk oppmøte i barnehagen. Med det mener jeg at informantene kanskje 
hadde satt seg på et bedre egnet sted, for eksempel et møterom ettersom jeg også skulle være 
til stede. Dette kan jeg ikke vite med sikkerhet, men jeg antar at det hadde vært annerledes.  
Ulempen med å ha intervjuene digitalt var at jeg ikke fikk like godt inntrykk av kroppsspråket 
til informantene. Hvordan de holdt armene og liknende. Jeg vil hevde at det er viktig for å få 
et helhetlig bilde av hvor bekvem/ubekvem informanten er med å være med på intervjuet og 
om noen spørsmål er mer utfordrende å svare på enn andre. Jeg så likevel ansiktet og 
mimikken til informantene og det er det viktigste, men jeg vil likevel påpeke at informasjon 
kan ha blitt oversett på grunn av dette. Det faktum at jeg så både mitt og informantens ansikt, 
var et forstyrrende element fordi jeg ble opptatt av å kikke på meg selv for å se på mine egne 
ansiktsuttrykk, i tillegg til informantens. Dette ville ikke skjedd i et fysisk intervju. 
 
I det ene intervjuet ønsket informanten å gjennomføre intervjuet via telefon. Intervjuet både 
opplevdes annerledes og ble kortere enn de andre intervjuene. Det mener jeg er med på å 
understreke viktigheten av kroppsspråk og mimikk i intervjuet. Da jeg hørte på lydopptaket i 
ettertid, opplever jeg at det ikke var den samme gode stemningen som i de andre intervjuene. 
Jeg mener at jeg kunne oppfattes som usikker og litt utydelig i måten jeg stilte spørsmålene til 
informanten. Under dette intervjuet måtte jeg gjentatte ganger stille spørsmål på nytt fordi 
informanten hadde misforstått spørsmålene.   
 
Da intervjuene var gjennomført og ferdig transkribert, hørte jeg gjennom alle intervjuene på 
nytt. Denne gangen ble jeg oppmerksom på et tema jeg ønsket å undersøke videre, nemlig 
barnehagens samarbeid med biblioteket. Jeg valgte å ta kontakt med mitt lokale bibliotek, 
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etter at samarbeid med biblioteket kom opp som tema i samtlige av intervjuene med 
barnehagelærerne. Blant annet snakket pedagogene om et samarbeid hvor de fikk utlevert 
bokkasser til barnehagen fra biblioteket 
 
Bibliotekar Hilde Irene Tveit ved Kristiansand folkebibliotek har ansvar for dette samarbeidet 
og stilte opp til et telefonintervju. På denne måten kunne jeg få større innsikt i hva dette 
samarbeidet handlet om. Det er nødvendig å poengtere at bibliotekar Hilde Irene stilte som 
informant fordi hun har erfaring med å samarbeide med barnehager og skoler i sitt 
nærområde. Dette er en måte å kryssjekke informasjonen jeg fikk i intervjuene. Ved å 
undersøke informasjonen jeg hadde fått i intervjuene, mener jeg at jeg jobbet for å sikre 
oppgavens reliabilitet. Resultatet fra telefonintervjuet presenteres nærmere i analysen. 
Intervjuet ble gjennomført som en telefonsamtale hvor jeg ikke tok lydopptak, men skrev 
notater underveis. Det er avklart at jeg bruker navnet til Hilde Irene Tveit i oppgaven, hun 
ønsket ikke å være anonym.  
 
I analysekapitlet har jeg valgt å bruke direkte sitater av det barnehagelærerne har fortalt i 
intervjuene. Dette er direkte avskrift som er hentet fra transkripsjonene. Denne typen sitater 
kan oppleves som «fordummende» når de leses i en tekst som dette. Den muntlige talen og 
skriftspråket vårt er svært forskjellig og når den muntlige talen overføres til skriftlig form, blir 
konteksten en helt annen. Jeg har likevel valgt å benytte meg av direkte sitater, fordi jeg 
mener at disse er med på å understreke funnene mine, ved at de tydeliggjør både holdninger 
og temaer som det har blitt snakket om.  
 
Fotografi 
Som en del av empirien ønsket jeg fotodokumentasjon fra alle barnehagene. Dette handler om 
at jeg ville ha et så bredt materiale som mulig. Samtidig har jeg erfart at barnehagens 
lesemiljø og barns tilgang på bøker påvirkes av for eksempel hvor bøkene er plassert og om 
det er lagt til rette for høytlesing i det fysiske rommet. Etter å ha opprettet kontakt med 
informantene via telefon eller e-post, sendte jeg en e-post med mere utfyllende informasjon. I 
dette informasjonsskrivet (se vedlegg 1) skrev jeg blant annet at barnehagelærerne skulle ta 
bilder av avdelingen sin som skulle sendes tilbake til meg i forkant av intervjuet. På denne 
måten kunne jeg få et helhetsinntrykk av avdelingen, selv om jeg ikke var på besøk i de ulike 
barnehagene. Et fotografi er ikke virkeligheten, men kanskje det nærmeste vi kommer å 
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gjengi en virkelighet. Jeg har valgt stillbilder, og de har den egenskapen at de på en måte 
«fryser» virkeligheten. De kan imidlertid bare gjengi et utsnitt av en større kontekst. 
Fotografiene vil ikke gi den samme informasjonen som et fysisk besøk hadde gjort, men de ga 
meg at innblikk i deler av avdelingen. Personene som er avbildet på fotografiene har gitt 
samtykke til at disse kan benyttes i oppgaven.  
 
Barnehagelærerne fikk informasjon om hva de skulle ta bilde av, og hvordan jeg ønsket at 
bildene skulle tas. Jeg ønsket et oversiktsbilde av avdelingen med tre vegger synlige for å få et 
helhetsinntrykk, samt bilder av bokhyller, skap, kasser eller liknende steder-, hvor de 
oppbevarte bøkene på avdelingen. Alle tok altså bilder av sitt lesemiljø, som er informasjon 
jeg ønsket for å kunne svare på de to første forskningsspørsmålene.  
• Hvordan er barns tilgang på barnelitteratur i et utvalg småbarnsavdelinger? 
• Hvordan er barnehagelærerens opplevelse av lesemiljøet på sin avdeling? 
To av informantene sendte fotografi av avdelingen i forkant av intervjuet, og én sendte i 
etterkant. Fra den siste informant fikk jeg ikke tilsendt bilder og har derfor kun intervjuet som 
datamateriale. Jeg skrev i informasjonsbrevet at jeg ønsket bildene i forkant av intervjuet, men 
dette ble gjort litt forskjellig. Det medførte at de to intervjuene hvor jeg hadde fått tilsendt 
fotografiene i forkant, snakket vi mer om hvordan det fysiske miljøet så ut. Grunnen til dette 
var at jeg stilte spørsmål som var direkte rettet mot bildene jeg hadde fått tilsendt.  
 
Dersom jeg hadde gjennomført intervjuene slik jeg hadde tenkt, med oppmøte i barnehagen, 
hadde jeg antakelig fått et annet inntrykk av det fysiske miljøet på avdelingen. Jeg vil også 
anta at jeg hadde tatt flere bilder i hver av barnehagene, fordi jeg hadde sett barnehagen og 
avdelingen for første gang. Dette må legges til grunn for analysen av materialet.  
 
Leselogg  
Da intervjuene var ferdig og jeg hadde slått av diktafonen, spurte jeg informantene om de 
kunne tenke seg å føre en leselogg over en barnehageuke på fem dager. Leseloggen hadde et 
enkelt oppsett hvor barnehagelærerne skulle føre inn hvem som tok initiativ til lesing (barn 
eller voksen), hvilken bok som ble lest og barnets navn. Barnehagelærerne ble bedt om å 
skrive fiktive navn slik at anonymiteten til barna ble ivaretatt.  
 
Kommentert [AMB2]: Her bør du også skrive litt om 
fotografiets dokumentariske egenskaper. Et fotografi er 
ikke virkeligheten, men det er kanskje det nærmeste vi 
kommer å gjengi en virkelighet. Du har valgt stillbilder, og 
de har den egenskaper at de på en måte «fryser» 
virkeligheten. De kan imidlertid bare gjengi et utsnitt av 
en større kontekst. 
 




Leseloggen ble presentert som en frivillig oppgave til informantene, selv om jeg håpet at alle 
informantene ville takke «ja». Tre av fire informanter takket «ja» til å skrive leselogg.  
Grunnen til at jeg valgte å presentere leseloggen etter intervjuene, var fordi jeg mener 
informantene kunne ha fått en økt nysgjerrighet, og bevissthet rundt tilgjengeligheten av 
litteratur på sin avdeling. I etterkant av intervjuet snakket jeg en god del med 
barnehagelærerne, og vi etablerte et tillitsforhold som var sterkere enn før intervjuet. For en 
del pedagoger kan det oppleves som utfordrende å stille til intervju i en masteroppgave, og 
derfor mener jeg at tillitsforholdet jeg opparbeidet meg under intervjuet kunne være med på å 
ufarliggjøre oppgaven med leselogg. Jeg håpet at de ville bli nysgjerrige på å finne ut mer om 
sin egen lesepraksis i barnehagen. 
 
Under det ene intervjuet fortalte en av barnehagelærerne at hun hadde blitt nysgjerrig på 
hvordan lesemiljøet var på hennes avdeling. Hun gav uttrykk for at hun ønsket å undersøke 
dette nærmere. Eksempelet fra intervjuet mener jeg er et eksempel på at det virket slik jeg 
hadde tenkt. Også de to andre informantene som skrev leselogg sa at de hadde blitt mye mer 
nysgjerrige på hvordan lesemiljøet var i deres barnehage.  
 
Tre av informantene ville være med på å skrive leselogg og returnerte disse tilbake til meg til 
avtalt tid, én uke etter at intervjuet ble gjennomført. Den ene informanten takket «nei» til å 
føre leselogg og begrunnet det med at hun hadde mye å gjøre. Dette er den samme 
informanten jeg hadde telefonintervju med. Jeg har tenkt at måten intervjuet ble gjennomført 
på, kan være en medvirkende årsak til at hun takket nei til å skrive leselogg. Kanskje hun følte 




Ifølge sosialpedagog Olav Dalland handler etiske overveielser om mer enn å følge regler. Det 
handler om å tenke gjennom hvilke etiske utfordringer arbeidet medfører, enten det er en 
bacheloroppgave, en masteroppgave eller deltakelse i et forskningsprosjekt (Dalland, 2020, s. 
167). Etiske overveielser er et stort tema og i forhold til oppgavens størrelse har jeg valgt ut 
det jeg mener er det viktigste å trekke frem. Videre i teksten vil jeg gjøre rede for hvordan jeg 




I denne undersøkelsen har jeg valgt å forske på mitt eget praksisfelt, barnehagen. Det kan by 
på noen utfordringer og samtidig vise seg å være en fordel. Med det mener jeg, at jeg har med 
meg en forforståelse av feltet jeg undersøker. Til sammen har jeg 12 års erfaring fra 
barnehagefeltet, og i flesteparten av disse årene har jeg jobbet på småbarnsavdelinger. For 
eksempel kjenner jeg godt til barnehagen som organisasjon, med sine rammer. Barnehagen er 
en institusjon som både er underlagt kunnskapsdepartementet på den ene siden, samtidig som 
flesteparten av de som jobber i barnehagen er ufaglærte eller de er utdannet på videregående 
nivå. I de fleste norske barnehager er barnehagelærerne i mindretall og de er satt til å lede 
personalet etter de føringene som ligger i lovverket. Barnehagelærere har metodefrihet, noe 
som betyr at de kan velge fremgangsmåte for arbeidet sitt selv, innenfor rammene av 
lovverket. Samtidig betyr dette at barnehagelærerne kan velge hva de vil legge mere og 
mindre vekt på. Dette gjelder også for hvordan de velger å jobbe med barnelitteratur i 
barnehagen. På bakgrunn av dette mener jeg det er et personlig tema jeg skal undersøke, og at 
jeg må være bevisst på det i intervju med barnehagelærerne.  
 
Informantene har ulike formeninger om hvordan man skal jobbe med barnelitteratur i 
barnehagen og hva som er tilgjengelig for barna og ikke. I forhold til dette er det viktig å ha 
tenkt gjennom mine egne forventninger til barnehagefeltet og hva jeg legger i tilgjengelighet 
samt hvorfor vi skal ha bøker tilgjengelig for de yngste barna. 
 
Da jeg kontaktet informantene la jeg bevisst vekt på å fremme at jeg selv jobber i barnehage, 
og kjenner til den hektiske hverdagen. Det var både et forsøk på å opparbeide meg tillitt hos 
barnehagelærerne og et forsøk på å utjevne ulikhetene i makt som allerede er til stede. Det var 
også et forsøk på å få informantene til å åpne seg mest mulig om hvordan barns tilgang på 
barnelitteratur var på deres avdeling.  
 
Som masterstudent er jeg høyere utdannet enn de fleste som jobber i barnehagen. Det er jeg 
bevisst på i møtet med informantene og deres barnehager. Selv om jeg presiserer både i den 
første kontakten jeg har med barnehagene på e-post, i telefon og før intervjuet at jeg ikke er 
ute etter å lete etter feil er jeg bevisst på at informantene likevel kan være opptatt av dette. 
Ettersom jeg «eier» oppgaven og bestemmer hva som jeg vil trekke ut og vektlegge videre i 
oppgaven min har jeg et ansvar, i å ivareta og bruke empirien jeg har på en rett måte. I møte 





På bakgrunn av det som kom frem i intervjuene hadde jeg et behov for å intervjue en 
bibliotekar for å undersøke nærmer noe av det som kom frem i intervjuene. Barnehagelærerne 
ble ikke informert om intervjuet med bibliotekaren, ettersom det ikke var en del av den 
opprinnelige planen. Det betyr at barnehagelærerne ikke hadde denne informasjon da de 
takket «ja» til å delta i undersøkelsen. Som jeg skrev under utvalget ønsket ikke bibliotekaren 
å være anonym i oppgaven, samtidig har jeg ikke lagd noen skriftlig avtale med bibliotekaren 
om dette samtykket. Det handler om at intervjuet i utgangspunktet var ment å være en kort 
telefonsamtale og ikke et like godt planlagt intervju som intervjuene med barnehagelærerne. 
Under intervjuet med bibliotekaren forteller jeg om funnene jeg har gjort, og også hva jeg selv 
tenker. Jeg er altså ikke like tilbakeholden i rollen min som jeg var i intervjuene med 
barnehagelærerne. Dette handler om at jeg ønske å forklare min opplevelse av funnene jeg 
hadde gjort, og for at bibliotekaren skulle få en forståelse av hvilken oppfatting jeg hadde fått. 
På denne måten fikk hun muligheten til å forklare og avklare noen spørsmål jeg hadde etter 
intervjuene med barnehagelærerne. Det er en mulighet for at jeg kan ha påvirket bibliotekaren 
i samtalen, men samtidig mener jeg at nettopp fordi vi hadde et ulikt faglig ståsted oppsto det 
et behov for å kunne forklare og komme med egne meninger. Bibliotekaren hadde heller ikke 
fått informasjonsbrevet (se vedlegg 1) som barnehagelærerne hadde fått.  
 
Jeg går inn i dette feltet med en forforståelse, og en erfaring med at det er mange 
barnehagelærere og barnehager som ikke har litteratur tilgjengelig, spesielt for de yngste 
barnehagebarna. Grunnene kan være mange, men fordi jeg har med meg både erfaring, 
fordommer og forforståelse i møte med feltet kan det bli en utfordring. Ifølge Gilje 
understrekte Gadamer at en fordom ikke nødvendigvis er falsk eller fordomsfull. En fordom 
betyr en dom som blir felt før den er endelig testa mot alle saklige relevante moment (Gilje 
2019, s. 158).  På denne måten trenger ikke en fordom å være noe negativt, men det er noe vi 





































Jo mindre barna er, jo mer avhengige er de av at voksne gjør bøkene 
tilgjengelige for dem. Et lite barn kan ikke selv gå inn i en bokhandel 
og kjøpe ei bok eller alene låne bøker på biblioteket. Det lille barnet er 
helt og fullt prisgitt voksne formidlere som kan gjøre bøkene på disse 
stedene tilgjengelige. Det samme gjelder en så banal ting som den 
fysiske plasseringa av bøker i klasserom eller barnehage. Altfor ofte ser 
vi at bøkene er plassert i høye og utilgjengelige bokhyller, eller til og 
med i skap forbeholdt de voksne (Bjorvand, 2012, s. 150). 
 
I denne oppgaven bruker jeg både begrepene språkmiljø og lesemiljø. Jeg er av den oppfatting 
at lesemiljø er en del av barnehagens språkmiljø. Det er likevel ikke alle delene av 
språkmiljøet jeg skal vie mitt fokus til, men lesemiljøet med barnelitteratur som kilde til en 
estetisk erfaring. Mitt hovedanliggende er å finne ut hvordan barns tilgang på barnelitteratur 
er i barnehagen. På bakgrunn av dette vil jeg hevde at det er viktig å se på flere aspekter som 
kan være med å påvirke lesemiljøet i barnehagen. 
 
Den første delen tar for seg hva rammeplanen sier om litteratur i barnehagen og hvilken 
forskning som finnes. Videre gir jeg en beskrivelse av toddlerne og viktigheten av trygghet 
for de yngste barna. Deretter kommer det en forklaring på hvorfor barn bør ha litteratur i 
barnehagen, samt en del om bildebokmediet. Den neste delen handler om voksenrollen, og 
helt til slutt en oppsummering med mine egne refleksjoner om hvordan jeg mener et lesemiljø 
i barnehagen bør være. Til å begynne med skal jeg forklare hvordan jeg har gått fram for å 
finne aktuell forskning om barns tilgang på barnelitteratur i barnehagen. 
 
Hva sier Rammeplanen og forskningen? 
For å finne aktuell teori om barns tilgang på barnelitteratur i et utvalg småbarnsavdelinger, 
begynte jeg med et omfattende litteratursøk på tidligere forskning, og utforsket et bredt utvalg 
bøker, doktorgradsavhandlinger og rammeplan for barnehagen. Det er nemlig slik at 
barnelitteraturforskerne Agnes-Margrethe Bjorvand, Trine Solstad, Ingeborg Mjør og 
språkforsker Anne Høigård påpeker viktigheten av å ha tilgjengelig litteratur i en eller annen 
Kommentert [WJS3]: Definerer du disse begrepene noe 
sted?  
 
… slik at du «på bakgrunn av deres (forfatter, årstall, 
sidetall) definisjon av lesemiljø som del av et språkmiljø, 
vil vie mitt fokus til lesemiljøet med barnelitteratur som 
kilde til en etisk estetisk erfaring.».  
 
– Ikke et must, men kan gjøre det tydeligere for uvitende 
som meg hva forskjellen er. 
Kommentert [WJS4]: Husk på avsnittskifte; Enten ny 
linje med innrykk, eller linjeskift og nytt avsnitt fra marg. 
(Gjelder alle avsnittene videre). Det er uavhengig av 
referansestil, og er standard på både norsk og engelsk.  
Kommentert [WJS5]: (…) voksenrollen, og helt (…)  
Kommentert [WJS6]: Egne refleksjoner* - Fremstår mer 
gjennomtenkt, dersom du også viser til argumenter for 
dine meninger/refleksjoner. 
Kommentert [WJS7]: Skriftstørrelse 14 
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kontekst, men jeg har funnet lite teori. Mine funn fra faglitteraturen er hovedsakelig 
argumenter for hvordan tilgangen på barnelitteratur bør være, og lite om hvordan det egentlig 
er. Forskerne skriver hovedsakelig om hvilken forståelse de selv har – og dette er ikke feil, 
men det er med på å understreke at det mangler forskning på dette feltet. Mitt teoretiske 
utgangspunkt for oppgaven er valgt ut parallelt med at jeg analyserte empirien, og på 
bakgrunn av funnene jeg har gjort har jeg valgt ut relevant teori. For å finne teori som var 
aktuell for oppgaven har jeg derfor valgt å benytte meg av flere akademikere: 
barnelitteraturforskerne Agnes-Margrethe Bjorvand, Trine Solstad og Ingeborg Mjør, 
språkforsker Anne Høigård, pedagogene May-Britt Drugli, Gunvor Løkken og Eva Steinkjer 
Til å begynne med undersøkte jeg hva rammeplanen sier om barns tilgang på barnelitteratur. 
 
Rammeplan for barnehagen er forskrift til Barnehageloven, utgitt av 
Kunnskapsdepartementet. Ifølge rammeplanen (2017) skal barnehagen la barna få mulighet til 
å erfare ulike formidlingsmåter av tekster og fortellinger, som kilde til estetiske opplevelser, 
kunnskap, refleksjon og møter med språk og kultur (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 48). 
Videre står det at barnehagen skal bidra til at barna opplever spenning og glede ved 
høytlesning, fortelling, sang og samtale (ibid). Begge sitatene er hentet fra fagområdet 
kommunikasjon, språk og tekst. Her er rammeplanen tydelig på at vi skal lese for barna, og at 
estetikken er viktig. Samtidig blir jeg oppmerksom på at språk blir nevnt menge ganger i 
rammeplanen, og opplever at språket blir vektlagt i særlig grad. Et raskt søk i rammeplanen 
bekrefter dette, språk er nevnt 56 ganger og estetisk står skrevet seks ganger. Slik jeg tolker 
rammeplanen vektlegges språket i større grad enn litteratur som en estetisk opplevelse. 
Kanskje det ikke er så rart at arbeid med språk og spesielt språkstimulering ble vektlagt av 
barnehagelærerne under intervjuene. Høytlesing ble satt i et nytteperspektiv.  
 
Det er også en tankevekker at det i rammeplan for barnehagen fra 2010 sto skrevet at barna 
skulle bli lest for hver dag, mens det i rammeplan fra 2017 er tatt bort. For meg er dette enda 
en bekreftelse på at fokuset i stadig større grad rettes mot språk og ikke mot lesing som kilde 
til estetisk opplevelse. Samtidig synes jeg dette er merkelig, som jeg har skrevet lengre ned i 
dette kapitlet under «Hvorfor skal barnehagebarn ha tilgang på litteratur i barnehagen?» 
trekker språkforsker Anne Høigård (2019) frem det hun kaller samvær omkring tekst som 
særlig språkstimulerende. Jeg opplever at rammeplanen retter et stadig større fokus på læring i 
barnehagen, som er bra, men med en vinkling hvor høytlesing ses i et nytteperspektiv – det 
Kommentert [WJS8]: Dette er veldig bra, gode 
refleksjoner!  
Kommentert [WJS9]: Usikker på denne R.? Skal det ikke 
stå Kunnskapsdept.? 
Kommentert [WJS10]: Går ut ifra at dere har funnet ut 
at det er ok å bruke (ibid) og kommenterer derfor ikke 
videre på dette.  
Kommentert [WJS11]:  spr 
Kommentert [WJS12]: Referanse inn her – det er mange 
rammeplaner, og sikkert også flere fra 2010. 
Kommentert [WJS13]: (…) barnehagen, som er bra, men 





stiller jeg meg kritisk til. Jeg vil hevde at litteratur kan være en kilde til estetiske opplevelser, 
og «bivirkningene» av lesing er alle fordelene som følger med og kan bidra til læring.  
 
Rammeplanen understreker at personalet skal legge til rette for progresjon gjennom valg av 
pedagogisk innhold, arbeidsmåter, leker, materialer og utforming av fysisk miljø 
(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 44). I denne oppgavens kontekst mener jeg at progresjon 
kan handle om endringer i utvalg av barnelitteratur, samt hvordan det fysiske miljøet endrer 
seg i løpet av barnehageåret. Hvordan vi legger til rette for å ha en plass å sitte når vi leser 
bøker, hvilken litteratur som er tilgjengelig og hvordan bøkene er presentert for barna. Jeg 
mener også at progresjon kan handle om en progresjon i bokutvalget som er tilgjengelig på 
avdelingen. Dette står det mere om under overskriften «Bildebøker» lenger nede i dette 
kapitlet.  
 
Barnelitteraturforsker Trine Solstad påpeker i doktorgradsavhandlingen sin fra 2015 at det 
eksisterer lite forskning om hvor utbredt høytlesing er i barnehagen, hvordan høytlesning 
foregår. Det foreligger heller ikke forskning som kan dokumentere at det leses for alle barn i 
barnehagen, og vi vet heller ikke hvor ofte det i tilfelle skjer (Solstad, 2015, s. 20).  Til slutt i 
Solstad sin avhandling understreker hun at det er et behov for mange typer forskning knyttet 
til hvor ofte og hvor mye det leses i barnehagen. Videre ville det vært interessant å finne 
hvilke strategier barnehagene bruker når det gjelder de barna som ikke ønsker å bli lest for 
(Solstad, 2015, s. 251).  
 
Denne masteroppgaven har forsøkt å belyse noe av det Trine Solstad trekker frem her. 
Samtidig er det viktig å understreke at materialet som er innhentet i denne oppgaven 
begrenser seg til fire barnehager og fire barnehagelærere. Ettersom jeg har benyttet meg av en 
kvalitativ metode er ikke målet å generalisere, men det kan gi oss begynnende innsikt på et 
område det er forsket lite på tidligere. Selv om Solstad hovedsakelig skriver om hyppigheten 
av lesing i barnehagen må rammene for lesingen være på plass for at lesingen skal finne sted, 
altså også bøkenes tilgjengelighet.  
 
 
Kommentert [WJS14]: (…) være en kilde til estetiske 
opplevelser, og «bivirkningene» av lesing er alle fordelene 
som følger med og kan bidra til læring. 
Kommentert [WJS15]: God presisering og aktualisering 




For å kunne forstå hvordan de yngste barnehagebarna opptrer i møte med barnelitteratur er det 
en forutsetting at vi kjenner til grunnleggende særtrekk for denne aldersgruppen. Pedagog 
Gunvor Løkken støtter seg til den franske filosofen Merleau-Ponty med sin fenomenologiske 
tilnærming til de yngste barna. Ifølge Løkken betyr toddler «den som stabber og går»- det er 
altså snakk om en kroppslig væremåte (Haugen, Løkken & Röthle, 2013, s. 31). Videre 
hevder Løkken at menneskekroppen er den levde kroppen og uten en kropp er det ikke mulig 
å være i verden (ibid.). Deretter skriver pedagogene Haugen, Løkken og Röthle om 
toddlerkroppen som ankeret i småbarnspedagogikken. Forfatterne hevder at barnas dialoger, 
deres relasjoner med voksne, fellesskapet med jevnaldrende, deres turgåing, deres estetiske 
væremåter og møter med estetiske fag og kunst som er laget spesielt for dem, sees i 
forlengelsen av og i vekselvirkning med denne kroppen (ibid.). Dette kan vi for eksempel se 
på hvordan de yngste barna er i møte med ei bok – den skal både smakes på, sittes på og være 
med på tur i dukkevogna. Haugen et al. påpeker at barnehagens ulike mål, metoder og varierte 
innhold må forankres i den spesielle sosiale stilen som disse kroppene lever sine barnehageliv 
med (Ibid.). Når forfatterne trekker frem toddlernes møte med kunst mener jeg at dette kan 
handle om toddlernes møte med bildeboka som kilde til estetisk erfaring.  
 
Ifølge Steinkjer (2013) vil det å forholde seg sanselig til verden si å tro på det en ser, ha en 
tillitt til det en hører, være bevisst lukt og smak og kjenne på kroppen hvilke følelser, bilder 
og tanker som vekkes i møte med (den materielle) verden (Haugen et al., 2013, s. 220). Det at 
de yngste barna møter verden med hele kroppen er også en god grunn til at man bør tenke på 
den fysiske kvaliteten på bøkene. Der det er mulighet for å få tak i bøkene i med stive permer 
mener jeg det er lurt. Samtidig vil jeg hevde det er viktig at utvalget består av bøker med 
vanlig tynne ark også. På denne måten blir barna kjent med ulike kvaliteter ved bøkene og 
personalet har en mulighet til å veilede slik at de yngste barna som kanskje behandler bøkene 
på den røffeste måten også har bøker tilgjengelig. Vi kan altså ikke forvente den samme 
varsomheten fra en baby på ti måneder og et barn på tre år, men at utvalget skal være 
passende slik at det finnes noe for alle vil jeg understreke er viktig.  
 
 
Kommentert [WJS16]: Hvis dette er første gang du 
introduserer denne kilden, må du navngi alle forfatterne i 
referansen. Deretter Løkken et al. 
Kommentert [WJS17]: Liten i som AM nevner i neste 
kommentar her.  
Kommentert [WJS18]: To setninger på rad som 
begynner med «Videre». 
Kommentert [AMB19]: Kan skrives med liten i: ibid. 
Kommentert [WJS20]: Hvis dette er direkte sitat må du 
ha anførselstegn. Og hvis du i så tilfelle selv har lagt inn 
«(den materielle)» skal det stå i klammer «[den 
materielle]» 
Kommentert [WJS21]: Mulig det er språkforvirring her 
fra min side, men er bøker i kartong «hard cover»-bøker, i 
motsetning til pocket-bøker? Aldri hørt ordet brukt om 
bøker, men det betyr ikke at det er feil!  
 
Hva med å kalle det «stive permer» eller «hardt omslag»? 
Kommentert [WJS22]: Er det her snakk om paperback, 
eller er jeg helt på bærtur?  
 
Edit: Måtte høre med Hanne, og hun mente det kanskje 
var snakk om barnebøker der sidene er faktisk hard 
kartong/papp, i motsetning til myke ark i vanlige bøker? 
Her kommer nok min manglende erfaring med små barn 
tydelig frem...  
Kommentert [WJS23]: På tross av misforståelsen med 
papp-bøker, var dette et veldig interessant og godt 
formulert avsnitt!  
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Gode relasjoner og de yngste barna 
Språkforsker Anne Høigård (2019) trekker frem at en trygg tilknytning fremmer barnets 
muligheter for å lære og å mestre sine omgivelser. En trygg tilknytning er derfor også viktig 
for den kognitive utviklingen. Dette er faktorer Høigård påpeker at bør være til stede for å 
fremme en god språkutvikling (2019, s. 167). Ifølge pedagog May Britt Drugli (2017) er det 
viktig for de yngste barna å ha en eller flere tilknytningspersoner i barnehagen. 
Tilknytningspersonene er de som barnet har en spesielt nær relasjon til (Drugli, 2017, s. 21). 
Det er svært vanlig å se at de yngste barnehagebarna knytter seg mere til en eller et par av 
barnehagepersonalet, og dette handler om trygghet. Videre understreker Drugli (2012) at de 
yngste barna trenger tilknyttingspersonen som en «psykologisk ladestasjon» (2017, s. 22). 
Noen ganger har barna et behov for å få hjelp av en voksen til å roe seg ned eller det kan være 
for å få nærhet og omsorg fra tilknytningspersonene. Når man har jobbet mange år på 
småbarnsavdeling er dette lett å se for seg i praksis. Barna rygger seg inn på fanget til en trygg 
voksen for å «lade».  
 
Videre påpeker Drugli at for små barn er det en forutsetting at nærhet og stimulering er i en 
god balanse (2017, s. 25). I denne sammenhengen vil jeg påstå at høytlesing med et barn på 
fanget kan gjøres med god samvittighet. Det gir nærhet til de yngste barna og de har mulighet 
til å oppleve og å erfare noe nytt. Barnelitteraturforsker Ingeborg Mjør understreker at der 
forholdet mellom barn og voksen er trygt, bærer høytlesingen preg av at den er frivillig og 
lystbetont (2009, s. 5). Høigård påpeker at samspillet ikke bare fremmer språkutviklingen, 
men utviklingen på alle områder – det kognitive, emosjonelle, sosiale og motoriske – er tett 
sammenvevd og fremmes gjennom samspillet med de nære omsorgspersonene (Høigård, 
2009, s. 21). Her er det altså bred enighet mellom akademikerne om at en trygg tilknytning er 
viktig for barna.  
 
Bildebøker 
Bildebøker er den typen bøker som dominerer bokutvalget i barnehagen – både pekebøker, 
episke bildebøker og fagbildebøker. Det finnes mange måter å definere bildebøker på, men i 
denne teksten har jeg valgt å benytte meg av barnelitteraturforsker Agnes-Margrethe Bjorvand 
sin definisjon. Ifølge Bjorvand er ei bildebok ei bok med ett eller flere bilder på hvert oppslag 
som i kombinasjon med andre modaliteter uttrykker en estetisk helhet (Bjorvand, 2012, s. 70).  
Kommentert [WJS24]: Husk avsnittsavstand som nevnt 
i første avsnitt.  
Kommentert [WJS25]: Skriftstørrelse 14 
Kommentert [WJS26]: Anne Høigård (årstall?) 
Kommentert [WJS27]: I den tilhørende setningen 
skriver du «hun» og ikke navnet på forfatteren. Dermed 
må etternavnet med i referansen.  
Kommentert [WJS28]: Her også, du må vise til hvilket 
verk det er snakk om. Få med årstallet i parentes etter 
navnet hennes. 
Kommentert [WJS29]: Samme som over.  
Kommentert [WJS30]: Når du introduserer et begrep 
fra et annet verk må du i samme setning oppgi kilden.  
Kommentert [WJS31]: Bra! 
Kommentert [WJS32]: Her har du gjort akkurat det jeg 
etterspurte tidligere, nettopp at du gjennomgående viser 
til de kildene du anvender. Bruk de samme, men 
oppramset i referansen når du tidligere sier at «mange 
forskere snakker om (…)», men utelat sidetall.  
Kommentert [WJS33]: Skriftstørrelse 13 – er det 
kanskje en underoverskrift?  
Kommentert [WJS34]: Linjeavstand mellom overskrift 
og tekst er ulik fra andre overskrifter i teksten. 
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Med estetisk helhet mener Bjorvand at vi må bruke våre sanser og følelser for å få tak i den 
meningen eller informasjonen som boka formidler (Bjorvand, 2012, s. 71). Bildebøker er 
ifølge Bjorvand multimodale tekster - også kalt sammensatte tekster – de formidler mening 
ved hjelp av ulike modaliteter (2020, s. 156). Med modaliteter menes en meningsbærende 
uttrykksform, for eksempel bilde eller verbaltekst (ibid). Ifølge barnelitteraturforskerne Tone 
Birkeland, Ingeborg Mjør og Anne-Stefi Teigland (2019), vil lyden fra stemmen til den 
voksne som leser høyt fra bildeboka utgjøre en modalitet (2019, s. 98). Dette er viktig med 
tanke på at de fleste barnehagebarn ikke kan lese. 
 
Videre hevder Bjorvand at for barn som enda ikke har utviklet egne leseferdigheter, er bruken 
av bilder sentral (2012, s. 69). På denne måten kan vi forstå hvorfor bildebøker har en 
framtredende plass i barnehagens utvalg av barnelitteratur. Bildebøker er et medium som 
krever at leserne/tilhørerne har tilgang på ord og bilder samtidig, fordi ord og bilder utgjør en 
helhet, en såkalt ikonotekst. Ifølge bildebokforsker Kristin Hallberg (1982) er bildebokens 
egentlige tekst interaksjonene mellom de to semiotiske systemene bilde og tekst. Det er først i 
møte med leseren at ikonoteksten oppstår (Hallberg, 1982, s. 165). På denne måten kan vi 
også si at hver enkelt persons opplevelse av ei bok vil være forskjellig – alle tilfører ulike 
tanker, holdninger, spørsmål og så videre til teksten, basert på hvem de er og hvilken 
erfaringshorisont de har.  
 
Pekebøkene er ofte dominerende i bokutvalget på småbarnsavdelingene. Ifølge Solstad (2018, 
s. 33) kjennetegnes pekebøker av at de er utviklet med tanke på de yngste barna og ofte kun 
har et objekt avbildet på hver side, noen ganger kombinert med skrift. Bøkene er laget med 
tanke på at de yngste barna kan peke ut objektene og samtidig artikulere ordet for objektet 
som er avbildet. Noen bøker går enda ett skritt lengre. De presenterer en figur som utfører 
noen handlinger, slik at en enkel historie oppstår. Dette kalles utvidede pekebøker (Solstad, 
2018, s. 33). Ifølge Birkeland et al er pekebøkene gjerne basert på ulike kategorier som for 
eksempel kjæledyr, husdyr, transportmidler, frukt, leketøy, former osv. (Birkeland et al. 2019, 
s. 99), altså temaer man antar er innenfor de yngste barnas interessefelt eller erfaringshorisont.  
Nettopp fordi pekebøkene og de utvidede pekebøkene ofte er de første bøkene barna møter, 
hevder Solstad et al at disse bøkene bør ha høy kvalitet slik at de kan gi barna gode 
leseopplevelser og de første litterære erfaringene. De fleste bildebøker er laget for å berøre 
Kommentert [WJS35]: (…) ikke kan lese. (Punktum 
mangler). 
Kommentert [WJS36]: Gjentakelse med årstall to 
ganger.  
Kommentert [WJS37]: Kan se ut som Solstad har flere 
utgivelser i 2018? I så fall, sorter dem som a, b, c, osv etter 
årstallet, som i eksempelet under, og på samme måte i 
litteraturlisten din.  
 
(Solstad, 2018a, s. 33), (Solstad, 2018b, s. 245), (Solstad, 
2018c, s. 233). 
Kommentert [WJS38]: Usikker på bruken av «et al» i 
teksten som du gjør her og noe videre, men vær 
konsekvent med det. Her skriver du «et al», og lenger ned 
skriver du «et al.».  
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leseren emosjonelt, mens noen få er laget for å stimulere barns språk (Solstad et al. 2018, s. 
51).   
 
Blant pekebøkene finner vi også det Birkeland et al kaller for lekebøker (Birkeland et al. 
2019, s. 99). Også Mjør nevner lekebøkene i doktorgradsavhandlingen sin (2009). Hun 
beskriver denne typen bøker som typiske pop-up-bøker hvor man kan åpne klaffer, røre på 
dyrehaler osv. (Mjør, 2009, s. 35). Denne typen bøker har gjerne høye produksjonskostnader, 
og derfor er det ofte de store internasjonale kjedene og masseproduserende varehus som 
produserer denne typen bøker. Videre hevder Mjør at på tross av at bøkene befinner seg i 
grenseland mellom bok og leketøy, viser de også hvilket potensial som ligger i bøker (ibid).  
 
Ifølge Høigård er den ideelle lesekroken en skjermet sofakrok med godt lys og bøker som er 
stilt opp med forsidebildet synlig i barnehøyde – det innbyr til lesing (Høigård, 2019, s. 174). 
Dette er jeg enig i, men vil samtidig påpeke at man kan lese mange andre steder enn inn på 
avdelingen. For eksempel kan man ta med bøker ut, på tur eller på stellerommet. Hos de 
yngste barna kan det være naturlig å ha bøker tilgjengelig på stellerommet også. Der er man 
som oftest alene med barnet og det er stille og rolig. Det kan være en fin mulighet for å lese 
sammen med barna.   
 
Bokutvalget skal også endres etter hvert som bøkene blir utlest eller barna viser andre 
interesser. Bjorvand (2012) understreker viktigheten av å ta hensyn til målgruppa når man 
velger ut bøker for barna. De yngste barna har som regel ikke så mye erfaring med å bli lest 
for og det handler om å fremme leselyst og øke lesegleden (Bjorvand, 2012, s. 151). 
Bokutvalget bør være variert slik at alle barn kan finne ei bok som passer. Jeg mener at vi kan 
presentere bøker for barna som de kan vokse med. Det vil si at de voksne først leser boka som 
ei pekebok – med utgangspunkt i det barnet viser interesse for, og deretter utvide med mer og 
mer høytlesing av verbalteksten. På denne måten er det en progresjon i bokutvalget – de 
enkleste pekebøkene for de helt ferske leserne, og bildebøker med mere verbaltekst for de mer 
viderekommende.  
 
Kommentert [WJS39]: «Denne typen» gjentas. Bruk 
heller begrepet her når du begynner å forklare hva de er. 
«Lekebøker har gjerne (…)». 
Kommentert [WJS40]: Dette flyter ikke så godt, men har 
ikke noe endringsforslag.  
Kommentert [WJS41]: Vis referansen.  




For at litteraturen skal være tilgjengelig for barna mener jeg det er avgjørende at personalet 
har kunnskap om bildebøker og hvordan man leser for barna. Jeg vil også påstå at de voksne 
har en nøkkelrolle i forhold til bokutvalget barnehagen har tilgjengelig. Her får jeg også støtte 
av Solstad som poengterer at det er barnehagelæreren som velger ut og skaper utvalget av 
litteratur barna kan velge bøker fra (Solstad, 2016, s. 159).  
 
Personalets rolle  
Ifølge Høigård (2019) består et miljø av tre faktorer som virker sammen: fysiske omgivelser, 
sosial organisering og menneskene. For språkmiljøet er den menneskelige faktoren – 
barnehagepersonalets kompetanse og holdninger – helt avgjørende (Høigård, 2019, s. 173). 
Også Solstad (2016) trekker frem barnehagelærerens rolle i høytlesing med barna. 
Barnehagelæreren skal være en pådriver og veileder for det øvrige personalet. Det er hele 
personalet som danner og utgjør barnehagens lesepraksis sammen med barna (Solstad, 2016, 
s. 156). Ifølge Solstad er det barnehagelæreren som har ansvar for å sette lesing på dagsorden 
i barnehagen, og sørge for at det ikke er tilfeldigheter som avgjør når det leses. En kultur for 
høytlesing krever at personalet setter av tid og rom til lesing i hverdagen (Solstad, 2016, s. 
159). Slik jeg oppfatter det handler dette om barnehagelærerens metodefrihet som jeg skrev 
om innledningsvis, samt om personalledelse. Ifølge rammeplanen (2017) er det pedagogisk 
leder som skal veilede og sørge for at barnehageloven og rammeplanen oppfylles gjennom det 
pedagogiske arbeidet (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 16). For å skape en kultur der barn 
har tilgang på barnelitteratur mener jeg det forutsetter en tydelig ledelse fra barnehagelæreren, 
og en barnehagelærere som veileder og forklarer personalet hvordan – og hvorfor for de 
yngste barna skal ha tilgjengelig litteratur. Dersom ikke hele personalgruppen har kunnskap 
om hvorfor og hvordan vi bør lese, vil det kunne bli utfordrende å skape en kultur for lesing.  
 
Ifølge Solstad må Personalet sørge for at alle barn i barnehagen kommer i kontakt med bøker 
og opplever glede og forundring over det de forteller om, samtidig som barna får mulighet til 
å møte andre barns respons på bøkene (2016, s. 159). For å sikre at alle barn møter bøker, 
mener jeg bruk av leselogg kan være effektivt. På denne måten kan personalet bli bevisst 
hvilke voksne som leser mest, hvilke av barna det leses for, og hvem det kanskje ikke leses 
for. Ifølge Mjør er det avgjørende at den voksne viser interesse for lesing, for at de kan støtte 
barna i sine meningsskapende prosesser og å gjøre lesing til en positiv aktivitet (2009, s. 5). 
Kommentert [WJS43]: Skriftstørrelse 13 – også 
underoverskrift? 
Kommentert [WJS44]: Linjeavstand, kommentert 
tidligere. 
Kommentert [WJS45]: Referanse.  
Kommentert [WJS46]: Om det så gjelder begge 
publikasjonene til Solstad, så referer til begge to: (2018a; 
2018b) 
Kommentert [WJS47]: Av, for eller til?  
Kommentert [WJS48]: Her mangler forfatteren.  
Kommentert [WJS49]: «(…) hvilke voksne som leser 
mest, hvilke barn det leses for, og hvem det kanskje ikke 
leses for».  
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For å vise interesse mener jeg både det kan handle om å ta initiativ til å lese med barna og å 
lese selv. Videre hevder Bjorvand at for at barn skal bli glad i å lese, for at de skal få de gode 
leseopplevelsene de fortjener, må vi voksne ta vår oppgave som formidler på alvor og gjøre 
bøkene tilgjengelige for barna (Bjorvand, 2012, s. 171).  
 
Akademikerne fremstår som samkjørte og det bør være lite tvil om hvor ansvaret ligger – hos 
pedagogene i barnehagen. Samtidig kan jeg ikke helt slå meg til ro med at det fulle og hele 
ansvaret ligger på hver enkelt barnehagelærer alene, jeg vil også trekke frem barnehageeier. 
Det handler om hvilke forutsettinger barnehagelærerne har for å gjøre jobben sin, dette står 
det mere om senere i analysekapitlet.  
 
Nå har vi klargjort hvem som har ansvaret for å gjøre bøker tilgjengelige for barnehagebarna. 
Videre står det en kort beskrivelse av hvorfor barnehagebarn skal ha tilgang på litteratur.  
 
Hvorfor skal barnehagebarn ha tilgang på litteratur? 
Språkforsker Anne Høigård skriver blant annet om hvilke faktorer som bør være til stede for å 
fremme en god språkutvikling. Et viktig argument for hvorfor barn skal ha tilgang på 
barnelitteratur knytter Høigård opp mot språkutvikling. Høigård trekker frem fire aktiviteter 
som hun hevder i særlig grad fremmer barns språkutvikling, og en av aktivitetene er det 
Høigård omtaler som samvær omkring tekst (Høigård, 2019, s. 171). Ifølge Høigård handler 
samvær omkring tekst om situasjoner der en voksen forteller og leser for barn, og der de 
samtaler om teksten (ibid). Slik jeg forstår Høigård er høytlesing en særlig språkstimulerende 
aktivitet, og det i seg selv bør være er et argument for at de yngste barna skal ha tilgang på 
litteratur i barnehagen. Videre påpeker Høigård at høytlesing har verdi i seg selv. Både 
fagbøker og skjønnlitterære bøker gjør barna kjent med nye sider ved tilværelsen, og er kilder 
til spenning, glede, frykt og humor (Høigård, 201, s. 246). For meg er dette den viktigste 
grunnen til å lese høyt for barna og også derfor jeg mener at barnehagebarna skal ha tilgang 
på litteratur. Ifølge Solstad (2018) er ikke meningsskaping gjennom litteratur bare en kognitiv 
aktivitet, som man kan når vi behersker ord – og bildespråket, meningsskaping har også en 
kroppslig side. For de yngste barna som ikke har et godt utviklet verbalspråk, kommenterer og 
leker med bøkene gjennom kroppslig kommunikasjon. Å lese er like mye å sanse og føle som 
Kommentert [WJS50]: (…) - hos* pedagogene i 
barnehagen.  
Kommentert [WJS51]: Skriftstørrelse 13 – samme som 
over..?  
Kommentert [WJS52]: (…) det i seg* selv 
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å tenke (Solstad et al, 2018, s. 13). Videre hevder Solstad at opplevelsen av lesing har med 
selve situasjonen å gjøre. Måten det blir på og hvem som leser sammen, spiller selvsagt inn og 
påvirker leseopplevelse (Solstad, 2018, s. 48).   
 
Den svenske skolebibliotekaren Maria Heimer trekker frem flere fordeler ved å ha bøker 
tilgjengelig for barnehagebarna, blant annet hevder hun at bøker kan være med på å utvikle 
medfølelse og empati (Heimer, 2020, s. 19). Videre hevder Heimer at bøker kan være med på 
å styrke selvfølelsen hos barna (ibid). Litteratur kan også bidra til å utvikle barnas fantasi, ved 
at barna skaper seg indre bilder, og sist, men ikke minst kan barnebøker gi barn inspirasjon til 
leken (Heimer, 2020, s. 21-22). For eksempel forteller den ene informanten at Bukkene Bruse 
er ei populær bok, og ofte kan de se at barna leker Bukkene Bruse.   
 
Høigård understreker at høytlesing er den beste lese- og skriveforberedelsen og den beste 
forebyggingen av lese- og skrivevansker som foreldre kan gi sitt barn. Allerede fra barnet kan 
sitte oppreist, kan en begynne å se i bøker. Til å begynne med handler det om å se på bilder og 
snakke om det som fanger barnets oppmerksomhet (Høigård, 2019, s. 246). Denne måten å 
lese på kaller Mjør (2009) for dialogisk høytlesing (Mjør, 2009, s. 2-3) og vil nok være 









Voksne har stor makt over hvilken tilgang barn skal ha til bøker, 
og det er ikke vanskelig å forstå at de yngste - og kanskje 
viktigste – leserne er helt prisgitt oss voksne for å møte bøker 
tidlig i livet. Det er dermed viktig at vi som voksne formidlere 
av barnelitteratur tar oppgaven som bindeledd mellom boka og 
barnet på alvor (Bjorvand, 2012, s. 150-151).  
 
 
Ifølge Larsen handler analyse om å studere tekst for å se mønstre og sammenhenger (2020, s. 
113). I denne oppgavens kontekst handler det om å analysere ulike typer tekster, både bilder, 
ord i form av intervjuer/samtaler og skjemaer i form av leselogg. Formålet med analysen er å 
besvare forskningsspørsmålene.  
I analysen vil jeg besvare hvert av forskningsspørsmålene etter hverandre, slik de er presentert 
i innledningskapitlet og i punktene lengre nede på denne siden. Empirien fra hver barnehage 
blir presentert etter hverandre, slik at man får et bilde av hver barnehagelærer og barnehagen 
de jobber i. Barnehagene presenteres i den samme rekkefølgen gjennom alle 
forskningsspørsmålene med unntak av det siste forskningsspørsmålet. Grunnen til det er at det 
mangler leselogg fra Sletta barnehage. Fotografiene og leseloggene fra barnehagene er satt inn 
under intervju med rett barnehagelærer. I begynnelsen av hvert forskningsspørsmål står det en 
kort forklaring på hvilke deler av datamaterialet som danner grunnlag for analysen av 
følgende forskningsspørsmål.  
Forskningsspørsmålene som besvares i analysen er som følger:  
• Hvordan er barns tilgang på barnebøker i et utvalg småbarnsavdelinger? 
• Hvordan er barnehagelærerens opplevelse av lesemiljøet på sin avdeling? 




Hvordan er barns tilgang på barnebøker i et utvalg småbarnsavdelinger? 
For å besvare forskningsspørsmålet har jeg tatt utgangspunkt i intervjuene med 
barnehagelærerne og fotodokumentasjonen jeg har fått tilsendt. Både intervjuguiden (vedlegg 




Det mangler fotografier fra sletta barnehagen og derfor bygger denne analysen kun på 
intervjuet med barnehagelæreren.  
 
Barnehagelæreren fra Sletta barnehage presenterer seg tidlig i intervjuet som en entusiast i 
forhold til barnelitteratur. Hun forklarte at bøkene var stilt opp i ei bokhylle med forsidebilde 
vendt framover. På denne måten mente hun at barna fikk en god oversikt over bøkene som var 
tilgjengelig i bokhylla. Bokhylla var plassert i barnas høyde, slik at de lett kunne hente ei bok 
når de hadde lyst til å lese – noe de også gjorde ifølge barnehagelæreren. Hun påpeker at hun 
er spesielt opptatt av den fysiske plasseringen av bøkene. 
 
Videre forteller barnehagelæreren at barnehagen har et rom hvor de henter og bytter ut bøker. 
Hun forklarer det på denne måten; «ja, vi har jo (pause) jeg vil nok kanskje ikke helt kalle det 
er bibliotek da, men vi har jo sånn ganske mange bøker her i barnehagen». Barnehagelæreren 
snakker videre om noe som opptar henne der og da. Litt senere i intervjuet spør jeg om hun 
kan utdype det hun fortalte om rommet hvor de oppbevarte bøker. Hun forklarer at biblioteket 
er en del av personalrommet hvor de oppbevarer bøker som ikke er i bruk. Denne formen for 
oppbevaring av bøker kan jeg kjenne meg igjen i. Flere av barnehagen jeg har jobbet eller hatt 
praksis, har hatt liknende systemer hvor bøkene er plassert på et lager, kontor til 
barnehagelærerne eller andre steder hvor det er ledig areal, for eksempel i en gang. Å ha 
bibliotek på personalrommet slik de har i denne barnehagen mener jeg at kan være lurt. Det 
handler om at stort sett alle i personalet er innom personalrommet daglig, og derfor vil de 
også få en daglig påminnelse. Det kan bidra til at barnehagelærerne og resten av personalet 
blir oppmerksomme og får en ekstra påminnelse om å bytte ut bøker på avdelingen. Jeg vil 
hevde at det er en fordel dersom en eller to i personalet har et ansvar for å stille ut bøker på 
personalrommet, samt bytte ut bøkene med jevne mellomrom. Dette kan være med å bidra til 
en kultur i barnehagen hvor mange leser bøker sammen med barna. Ved å ha barnelitteratur 
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på personalrommer kan det også tenkes at det er en kultur i barnehagen med å lese bøker for 
barna, og at bøkene er plassert lett tilgjengelig for personalet slik at alle voksne skal ta del i 
denne lesekulturen. Det kan også si noe om at ledelsen i barnehagen er opptatt av at 
personalet skal lese for og sammen med barna.  
På den andre siden kan det være at bøken er plassert på personalsrommet fordi dette er den 
eneste ledige plassen. Jeg vet ikke hvordan personalrommet i barnehagen ser ut eller hvordan 
bøkene er oppbevart, ettersom det mangler bilder fra denne barnehagen. Dersom bøkene er 
plassert i ei kasse under et bord vil dette være noe annet enn at bøkene står oppført i ei 
bokhylle, som er lett synlig for personalet. Med det mener jeg at bøkene i ei kasse kan fortelle 
noe om barnehagelærerne sin holdning til bøker, altså bøker er ikke så viktig og vektlegges i 
liten grad. Jeg kunne ønske at jeg hadde spurt barnehagelæreren fra Sletta barnehage nærmere 
om hvordan de organiserte bøkene på personalrommet, og om det var noen som hadde et 
ekstra ansvar for dette. 
 
Toppen barnehage 
Barnehagelæreren fra Toppen barnehage sier ikke hvor lenge hun har jobbet som 
barnehagelærer, men er ung og jeg vil derfor anta at hun er ganske nyutdannet.  
Barnehagelæreren fra Toppen barnehage forteller at de har bøkene i bokhyller inne på 
avdelingen. Bøkene er plassert i to forskjellige hyller, hvor den ene er plassert i barnas høyde 
og den andre er plassert høyere oppe på veggen (se bilde: Fysisk miljø sletta barnehage). Slik 
beskriver barnehagelæreren den fysiske plasseringen av bøkene på avdelingen: «Men vi har 
liksom ei hylle med noen bøker, også har vi jo de i barnas høyde. Også har vi noen bøker som 
er litt høyere opp. Og de er liksom, de må man lese med en voksen på en måte». På bildet fra 
Sletta kan vi se et glimt av enda ei bokhylle på rommet med den grønne madrassen i 
bakgrunnen. Denne bokhylla kan se ut som at den er plassert slik at barna kan selv kan 
forsyne seg med bøker. Løsningen med å ha tilgang på puter eller madrass man kan sitte på 
vil jeg hevde at er en fin måte å løse utfordringen med plass som er aktuell i mange 
barnehager. Denne barnehagen har valgt å ha ei bokhylle der bøkene er tilgjengelige for barna 
og en der de må få hjelp fra en voksen. Hensikten med det forklarte barnehagelæreren med at 
det var bøker fra biblioteket som ble plassert i den utilgjengelige hylla. Denne formen for 
praksis står det mer om i avsnittet som handler om samarbeid med biblioteket.  




                                                                                        Fysisk miljø Toppen barnehage 
 
 
Da vi snakket om de voksnes rolle som tilgjengelige eller utilgjengelige, svarer 
barnehagelæreren at de ofte tar med seg to barn og går inn på pauserommet. Dette begrunner 
hun med at de får en rolig ramme for lesestunden. Barnehagelæreren gir uttrykk for at det er 
utfordrende å få den roen hun mener skal til når de leser på avdelingen. Dette forklarer hun 
blant annet med støy og at hun som voksen ikke klarer å være så til stede som hun ønsker å 
være. Barnehagelæreren begrunner dette med at hun gjerne blir opptatt av ander ting, for 
eksempel konflikter som oppstår mellom andre barn. Videre forteller hun at de har satt av 
enkelte tider i løpet av dagen hvor de er enige i at det passer å lese. Dette er før legging og 
under måltidet for å roe ned barna. Det er enighet i personalet om at disse tidspunktene egner 
seg best for høytlesing. Hun forklarer at dette er noe de har kommet frem til i fellesskap. Jeg 
mener det kan være fornuftig å frigjøre plass, og å sette opp tidspunkter i løpet av en dag hvor 
lesing står på planen. På denne måten kan man sikre seg at alle barna blir lest for daglig. 
Samtidig lurer jeg på om lesing under måltid og før legging kan oppleves som noe negativt 
for barna. Laura Terragni jobber med matsosiologi og hevder blant annet at en viktig funksjon 
ved måltidet er å styrke sosiale relasjoner. Dette forutsetter en positiv stemning rundt bordet 
(Terragni, 2019, s. 163). Jeg mener det er grunn til å stille seg spørrende til hvordan lesing 
under måltidet gjøres i praksis. Dersom alle barna sitter rundt det samme bordet og spiser 
lurer jeg på hvordan barnehagelæreren og resten av personalet opplever stemningen rundt 
bordet når barna spiser og en voksen leser. Kan for eksempel alle barna se bildene i boka 
samtidig som verbalteksten blir lest. Ifølge Hallberg (1982) er bildebokens egentlige tekst 
interaksjonene mellom de to semiotiske systemene bilde og tekst. Det er først i møte med 
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leseren at ikonoteksten oppstår (Hallberg, 1982, s. 165). Jeg vil påstå at en av bildebokas 
viktigste funksjoner blir fjernet dersom man ikke tar hensyn til viktigheten av ikonoteksten.  
 
Ved å sette lesing i system gjennom en kollektiv høytlesing – slik denne barnehagelæreren har 
gjort, sikrer man at alle barna blir lest for. Til tross for at alle blir lest for kan jeg ikke forstå 
hvordan man kan sikre at alle barna får en god leseopplevelse. Og som Solstad påpeker er de 
fleste bildebøker lagd for å berøre leseren emosjonelt (språk (Solstad et al. 2018, s. 51).  
 
Samtidig lurer jeg på hvordan man kan klare å skape en god høytlesingssekvens med hele 
barnegruppen samtidig. Når barnehagelæreren forteller at de velger å lese for å roe ned barna, 
er min første tanke at dette kan oppleves som en form for straff for noen barn. For hva skjer 
med de barna som ikke er interessert i å være stille, eller hva med de barna som ikke er 
interessert i boka som leses. Jeg mener dette er en uheldig måte å skape leselyst og gode 
leseopplevelser og kan fungere mot sin hensikt. Jeg stiller meg også spørrende til de voksnes 
syn på barn, og mener dette kan være uheldig bruk av makt fra personalets side. Dersom man 
tenker at barn er like forskjellige som voksne, vil man også tenke at det i en gruppe med 
mennesker finnes ulike interesser og meninger. Jeg kan enda ikke huske å ha opplevd en 
gruppe mennesker som mener helt det samme.  
 
På den andre siden mener jeg ikke at man skal unngå å introdusere barna for nye, ukjente ting, 




Barnehagelæreren fra Skogen barnehage jobbet som vikar og hadde akkurat begynt i stillingen 
som pedagogisk leder, da jeg intervjuet henne. Hun var nyutdannet og jobber første året som 
barnehagelærer.  De var to pedagoger på denne avdelingen, og barnehagelæreren forteller 
tidlig i intervjuet at det har vært mange barnehagelærere som har jobbet på denne avdelingen i 
løpet av barnehageåret. Jeg sitter igjen med et inntrykk av at barnehagelæreren hadde et ønske 





                                                                                                        Fysisk miljø Skogen  
Barnehagelæreren fra Skogen barnehage sendte meg fotografier av avdelingen i forkant av 
intervjuet (se bilde fysisk miljø skogen). Under dette intervjuet hadde jeg derfor en god del 
informasjon om det fysiske miljøet, som jeg ikke hadde i de andre intervjuene. Bøkenes 
fysiske plassering kommer ikke opp som tema før et godt stykke ut i intervjuet. Med 
utgangspunkt i det ene bildet jeg har studert, før intervjuet spør jeg henne om barna kan hente 
seg bøker fra bokhylla selv. «Nei! den er ganske høyt oppe på veggen, så hvis de skal ha så 
må jo vi voksne hente, da». Videre sier hun «og det har jo vært litt (pause) ja, det er jo fordi at 
man sikkert har sett at de har ødelagt mye og, ja». Samtidig som barnehagelæreren sier dette 
smiler hun usikkert og ler anspent. Informanten er vikar i barnehagen og jobber på en 
avdeling hvor det har vært mange pedagoger i løpet av dette året. Dette har hun forklart meg 
og jeg får ganske tidlig i intervjuet en forståelse av at hun har kunnskapen om hvordan det 
«bør» være, men at hun samtidig mener at det er dette som er praksisen i mange barnehager. 
Barnehagelæreren forteller om en annen barnehage hun har jobbet hvor bøkene var lett 
tilgjengelige for barna. I denne barnehagen forteller hun at barna hentet seg bøker selv, mens i 
Skogen barnehagen mener hun at bøkene blir litt glemt, både for barn og voksne. Ifølge 
barnehagelæreren handler dette om at bøken er utilgjengelige for barna. Slik det er i Skogen 
barnehage nå må barna stille seg på gulvet under bokhylla og spørre om å få ei bok, slik 





«Det var nok mere, altså de gikk nok fortere å lese. For da er det jo på 
en måte lettere det enn sånn som nå hvor de typisk, ja må vente på en 
voksen. Da kunne de bare gå rett bort, ta ei bok og sette seg i sofaen 
der. Så jeg vil si at de leste eller kikka nok mere i bøkene der, det gjorde 
de nok» 
 
På en måte kan jeg forstå barnehagelærernes intensjon med å plassere bøkene høyt oppe og 
dermed utilgjengelig for barna. på denne måten har de kontroll over bøkene og de unngår at 
så mye blir ødelagt. Argumentet med at bøkene raskt blir ødelagt når de er tilgjengelige for 
barna er noe som går igjen i intervjuene. Slik jeg forstår det handler det om at det er dårlig 
økonomi i mange av barnehagene og dersom bøkene ødelegges er det ikke sikkert man har 
muligheten til å kjøpe nye. Slik jeg ser det ligger det også et ansvar på barnehagelærerne her, 
som også bibliotekar Hilde Irene nevner i intervjuet. Dette handler om at pedagogene og 
resten av personalet må lære barna hvordan man tar vare på bøkene og viser at bøker har en 
verdi.  
 
Flere av informantene snakket om økonomi i forhold til muligheter til å kjøpe inn nytt. På den 
andre siden må barna ha bøkene tilgjengelig for at de skal kunne benytte seg av dem.  
 
Bakken barnehagen 
Informanten fra Bakken barnehage hadde jobbet som pedagogisk leder i over tjue år. I løpet 
av disse årene hadde hun kun jobbet ett år på storbarnsavdeling, og framsto som en trygg og 
erfaren pedagog. Fotografiene mottok jeg i etterkant av intervjuet.  
 
Barnehagelæreren fortalte at hun hadde snakket med en kollega om hvordan de 
presenterte bøkene for barna. Her er hun raskt ute med å fortelle at hun mener bøken kan 
presenteres bedre enn de gjør i dag. Bøkene er plassert øverst i ei hylle med leker under (se 
bilde fysisk miljø Bakken). Hun forteller at tidligere sto bøkene i ei bokhylle som var plassert 
i barnas høyde, med forsidebildet på bøkene vendt fremover. I ettertid angrer jeg på at jeg 
ikke spurte, hvorfor de valgte å ta bort bokhylla og plasserte bøkene i ei hylle med leker. Det 
kunne vært spennende å høre begrunnelsen for valget, om bøkene ble flyttet fordi de ble 
ødelagt, måtte gi plass til noe annet eller hva som ligger bak avgjørelsen. Dette kunne kanskje 





                                                                                                                       Fysisk miljø Bakken  
Hun forteller at bøkene er plassert «litt tilgjengelige» for barna. Jeg har selv jobbet i en 
barnehage med samme hyller som på bildet, og tenker at hun mener bøkene er litt 
tilgjengelige fordi barna rekker opp til bøken med hånda si, men om barna kan se bøkene er 
jeg usikker på. Antakeligvis må barna vite at bøkene ligger i hylla for å finne de. Dette mener 
jeg kan ha en innvirkning på hvilke bøker barna velger i hylla. Dersom bøkene ligger oppå 
hverandre slik som på bildet vil jeg tro at det er vanskelig for barna å velge bok, men at de 
griper tak i en tilfeldig bok når de vil lese i ei bok. Jeg kan også tenke at bøker som 
presenteres på denne måten lett blir revet ned i en haug og liggende på gulvet eller brukt til 
annen type lek. Etter å ha jobbet mange år på småbarnsavdeling vet jeg at de yngste barna er 
«samlere» og liker å frakte med seg og samle sammen leker i vogner, hytter eller hauger på 
gulvet. Barnehagelæreren forteller at hun synes det er utfordrende å finne et skjermet sted på 
avdelingen som egnes seg til høytlesing, men at de pleier å sette seg i sofaen. Hun forteller at 
dette er et av argumentene for å ha en stor hjørnesofa på avdelingen, både personalet og barna 
må kunne sitte godt når de leser. Videre forteller hun at de nylig har endret en del av 
garderoben slik at det både er plass til toddlernes tumlelek og høytlesing ved at de kan dele 
barna mellom rommene. Her mener jeg barnehagelæreren viser at hun har sett behovet for at 
man bør legge til rette for høytlesing på avdelingen, samtidig som den alderstypiske 
tumleleken også må ha plass. Samtidig har jeg undret meg over hvordan avdelingen er 
innredet, i forhold til at hun sier, alle må sitte godt når de skal lese. Bøkene er plassert et godt 
stykke unna sofaen, med ei hytteplassert mellom hylla med bøker og sofaen. Bør ikke bøkene 
være plassert i nærheten av sofaen, dersom denne brukes til å sitte i når de leser? 
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Barnehagelæreren fortalte at sofaen både ble brukt til å leke stupetårn, og til høytlesing, altså 
en flerbrukssofa. På gulvet foran sofaen ligger det matter som også blir brukt til å sitte på når 
de leser.  
 
Bakken barnehage 
I intervjuet med barnehagelæreren fra Bakken barnehage ble det tidlig i intervjuet trukket 
fram hvilken type bøker som var tilgjengelig for barna. Denne barnehagelæreren trakk frem at 
innbindingen av bøkene var noe hun la vekt på når hun skulle velge ut bøker til barna. Anita 
snakket  blant annet om at det var viktig med tykke kartongark i bøkene. Dette handlet om at 
bøkene skulle være holdbare og ikke gå i stykker så raskt. 
I boka til Birkeland mfl. oppfatter jeg det som at denne typen bøker barnehagelæreren sikter 
til er av kategorien «lekebøker». Her skriver Birkeland mfl. etter å ha skrevet om disse 
«lekebøkene» at «Men det finnes også kvalitetspeikebøker…» (Birkeland et al, 2019, s. 100). 
Her tolker jeg det som at det forfatterne kaller for «lekebøker» ikke er i kategorien 
kvalitetspekebøker. Jeg vil påstå at denne formen for pekebøker også kan være nyttige å ha i 
en barnehage. Det bør selvsagt være en variasjon av bøker, men for noen barn kan denne 
typen «lekebøker» være veien for å vekke leselyst og leseglede. Ifølge Bjorvand er nettopp 
det å ta hensyn til barna man skal lese for det viktigste. Videre understreker Bjorvand at barna 
har ulik erfaring med lesing og at for å vekke leselyst og leseglede er det viktig å ta hensyn til 
barnet når vi velger bøker for barna (Bjorvand, 2012, s. 151) Med dette mener jeg at dersom 
man har barn i barnegruppa som har lite interesse for å bli lest for kan en slik «lekebok» være 
en fin inngangsport. For eksempel dersom barnet er veldig interessert i traktorer kan en bok 
som er formet som en traktor og som lager lyder være en fin inngang til bøkenes verden. 
Denne kan være med på å gjøre bøker spennende, og veien videre til andre bøker kan være 
lettere enn om barnet ikke har med seg denne erfaringen.   
Et eksempel på det å ta utgangspunkt i barnas interesser og å se an sitt publikum kan vi finne i 
utsagnet til denne barnehagelæreren «Det er jo alltid etter interesse til barna. Altså vi prøver 
jo … altså, vi har jo mange barn som er interessert i anleggsmaskiner, så barna er jo med og 
påvirker noe av innholdet på den måten». Videre forteller barnehagelæreren om hvordan de 
har brukt barnas interesse for anleggsmaskiner når de har valgt ut bøker til barnegruppen. I 
området rundt barnehagen var det mye anleggsarbeid og dette hadde utviklet seg til å bli en 
interesse hos en del av barna. Barnehagelæreren fortalte at de hadde gått på tur i nærmiljøet 
og oppsøkt en byggeplass hvor det var mange anleggsmaskiner. Da de kom tilbake til 
Kommentert [AMB53]: Tegnet ... kalles en ellipse. Du 
lager det ved å skrive 3 punktum etter hverandre, men du 
MÅ ha et mellomrom foran dette tegnet. Da trekker de tre 
punktumene seg litt sammen, og de blir til tegnet ellipse.  
 
Jeg har ikke boka her, men jeg er nokså sikker på at dette 
er gjort korrekt i boka til Birkeland mfl.  
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barnehagen hadde barnehagelæreren funnet fram boka med bilde av anleggsmaskinene og 
pekt på bilde av en av maskinene mens hun sa «Oi! Det var jo en sånn vi så da vi var på tur». 
Dette førte til det hun beskriver som en god samtale med barna.  
Høigård påpeker blant annet at bruk av figurer eller andre konkreter når man skal lese er en 
god støtte for de yngste barna når de skal lese bøker (Høigård, 2019, s. 171). Her mener jeg at 
vi kan trekke noen paralleller til barnehagelærerens initiativ med å ta frem boka med 
anleggsmaskinene etter at de har vært på tur. Ifølge Høigård har de yngste barna et her-og-nå 
språk og ved å gi barna felles opplevelser og erfaringer med en ting kan dette være med på å 
fremme leselyst og leseglede. Det mener jeg at barnehagelæreren viser at hun gjør med dette 
eksempelet.   
Boka med anleggsmaskiner var bare en av bøkene barna hadde tilgjengelig, men denne ble 
trukket frem som et eksempel.  
 
Barnehagens samarbeid med biblioteket  
I samtlige intervjuer snakket barnehagelærerne om samarbeid med biblioteket. Dette kom opp 
som et tema uten at jeg fremmet det i intervjuene, men jeg valgte å følge dette opp med 
spørsmål fordi det ble naturlig. I denne delen av analysen viser jeg ikke til konkret teori fordi 
det er begrenset med plass, selv om det kunne vært  
På bakgrunn av informasjonen fra informantene ble jeg nysgjerrig på hvordan dette 
samarbeidet foregikk i praksis og sendte en e-post til Kristiansand folkebibliotek. Her kom jeg 
i kontakt med bibliotekar, Hilde Irene Tveit som jobber på barneavdelingen og er ansvarlig 
for bokkassene som leveres i barnehagene. Hun kunne fortelle at biblioteket sendte ut e-post 
til alle barnehagene to ganger i året også hadde barnehagene bøkene de fikk tildelt hos deg i et 
halvt år. Hilde Irene sier hun pleier å booke biblioteks-bilen to ganger i året for å kjøre ut 
bokkasser barnehagene. «Jeg ønsker at barna skal ha ubegrenset tilgang på bøker, men 
dessverre opplever vi ofte at bokkassene som kommer tilbake inneholder store mengder 
ødelagte bøker». Likevel understreker hun at biblioteket har høy terskel for det som lånes ut 
til barnehagene. For eksempel er det ikke alltid barnehagene må erstatte alle bøkene i 
bokkassen som er ødelagt dersom boka er gammel. Videre forteller hun at på bakgrunn av 
dette har biblioteket sett et behov for å sette noen tydeligere regler for bruken av bibliotekets 
bøker. Dette handler blant annet om at barnehagene må lære barna at de må være forsiktige 
med bøkene som de låner, og at bøkene brukes etter avtale med en voksen. I løpet av 
Kommentert [AMB54]: Absolutt! Her koples bok 
sammen med en førstehåndserfaring med 
anleggsmaskiner, så kanskje det er bedre å knytte opp til 




intervjuet får jeg en forståelse av at dette ikke handler om at barna ikke skal ha bøkene 
tilgjengelig, med det handler om hvordan bøkene blir brukt. Her mener jeg å se noen klare 
paralleller til intervjuene med barnehagelærerne. I intervjuet med barnehagelæreren fra 
Skogen barnehage fortalte hun at biblioteksbøkene var plassert utilgjengelig for barna, fordi 
dette var et ønske fra biblioteket. Dette kan tyde på en misforståelse mellom biblioteket og 
barnehagen. Slik jeg forstår det handler det om at biblioteket har et ønske om at barnehagene 
skal lære barna hvordan man behandler bøker. Hilde Irene forteller at dersom det ble levert en 
bok med vannskader, med en lapp, hvor det sto en forklaring om at boka hadde vært med på 
båltur og dessverre hadde blitt våt etter regnværet, hadde dette vært noe annet. Da hadde boka 
blitt brukt, med en hensikt om å gi barna gode leseopplevelser og barnehagen hadde vist at 
man kan få gode leseopplevelser flere steder. Det Hilde Irene mener, handler om at bøkene 
kommer tilbake revet helt i stykker og fulle av tegninger. Barnehagene vil dermed få et stort 
erstattningskrav, og dermed er det også mange barnehager som ikke ønsker å være med mere 
enn en gang. Dette kan handle om barnehagens økonomi i forhold til om dette er noe de 
ønsker å være med på videre.  
 
Flere ganger i løpet av intervjuet forteller hun at ønsket er at barn skal få mange gode 
leseopplevelser, og at det handler om å bli en del av bokkulturen fra barna er små. Jeg kan 
skjønne bibliotekarens ønske til barnehagene om at barna bør veiledes i forhold til hvordan 
man behandler bøker. Samtidig mener jeg at barnehagene har valgt en enkel løsning ved å 
plassere bøkene høyt oppe i bokhylla eller i et skap, altså utilgjengelige for barna. Dette 
henger sammen med det barnehagelæreren forteller om bokutvalget som finnes i barnehagen. 
Bøkene blir revet i og barna tegner i dem, dette bærer også bokutvalget preg av.  
 
I intervjuene med barnehagelærerne fortalte flere at de blant annet henvendte seg til 
biblioteket for å holde seg oppdatert på nyere barnelitteratur. Dette førte til at jeg spurte Hilde 
Irene om dette stemte med hennes opplevelse. Hun mente at denne typen henvendelser ikke 
skjedde ofte, men at det gjerne var de samme barnehagene som pleide å gjøre det. Som jeg 
skrev tidligere i metode og empirikapitlet har jeg tenkt at informantene som har bidratt til 
oppgaven er «ildsjeler» i forhold til arbeid med litteratur i barnehagen. Da kan denne 
oppfattelsen stemme med det informantene sier, altså at de er blant barnehagene som 
benytters seg av biblioteket for å holde seg oppdatert på nyere barnelitteratur. Likevel vil jeg 
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hevde at dette kan si noe om en tendens i forhold til barnehagene i området, nemlig at det ikke 
er så utbredt å benytte seg av biblioteket for å oppdatere seg på nyere barnelitteratur.  
 
Videre understreker Hilde Irene at de fleste som benytter seg av bokkassetilbudet fra 
biblioteket kommer med ønsker for tema for kassene, slik som jul, dyr eller liknende. Dette 
snakket blant annet informanten fra Toppen om at hun gjorde.  
 
Mot slutten av intervjuet med bibliotekaren forteller hun at hun sitter med et inntrykk av at det 
er et merkbart skille mellom de private og kommunale barnehagene. Hun hevder en større 
pågang fra de private barnehagene og opplever at personalet er mere pågående enn de 
kommunale. Om dette kan ha sammenheng med økonomien til de privat eller hva grunnen er 
har hverken jeg eller Hilde Irene noe svar på, men jeg har fått forståelsen av at de kommunale 
barnehagene har strenge budsjetter. Dette kommer blant annet frem i intervjuet med 
barnehagelæreren fra Skogen barnehage. Hun forteller at barnehagen har svært lite bøker og 
bøkene som er i barnehagen hovedsakelig tilhører biblioteket.  
 
 
Hvordan er barnehagelærerens opplevelse av lese-miljøet på sin avdeling?  
I intervjuene var det merkbart at samtlige av informantene endret oppfatting av hvordan 
lesemiljøet på sin egen avdeling var. I begynnelsen av intervjuet opplevde jeg at de fleste var 
fornøyde med hvordan lesemiljøet på sin avdeling var. 
 
Sletta barnehage 
Dette forklarer hun med at i den barnegruppen hun jobber, har barna mange forskjellige 
morsmål, og at av 18 barn er det kun ett av barna hvor begge foreldrene har norsk som 
morsmål.  «Jeg er jo veldig opptatt av dette med språket så lenge som vi har disse barna som 
vi har», sier barnehagelæreren. Hun trakk frem arbeid med språk flere ganger i løpet av 
samtalen og koblet dette opp mot bruk av bildebøker. Dette tolker jeg som en bevissthet hos 
barnehagelæreren om at barnelitteratur er en språkstimulerende aktivitet. Som jeg skrev 
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tidligere i teorikapitlet mitt trekker Høigård (2019) frem samvær omkring tekst som en særlig 
språkstimulerende aktivitet (2019, s. 171). Samtidig vil jeg hevde at barnehagelæreren har e 
 
Videre påpeker Bjorvand (2012) at de yngste barna er avhengige av å ha noen som leser høyt 
for seg (Ibid.). Her har Bjorvand et viktig poeng! De færreste barnehagebarn kan lese, og 
blant de barna som kan lese litt har de ikke opparbeidet seg den samme lesekompetansen som 
en voksen formidler. Denne oppgavens empiri er hentet fra småbarnsavdelinger og derfor vil 
det ikke være aktuelt med barnehagebarn som kan lese, da disse barna er for små. Barna 
trenger altså tilgjengelige voksne. Det holder ikke å ha bøker som er fysisk tilgjengelige for 
barna, dersom de voksne ikke er tilgjengelige for å lese. I denne målgruppen kan vi også 
tenke oss at barnebøker kan være noe ukjent som noen av barn ikke har erfaring med. Det er 
slettes ingen selvfølge at alle barnehagebarna har tilgang på barnebøker hjemme. For noen vil 
kanskje det første møtet med barnelitteraturen være i barnehagen. Barna kan sette seg ned og 
bla i bøkene og ha et utbytte av å se på bildene og bokstavene  
 
Når vi snakker om voksenrollen og tilgjengelighet i intervjuet svarer informanten raskt «Jeg 
skulle så gjerne sittet i den lesekroken hele dagen vet du, men du vet jo hvordan det er «Nora 
kan du se på dette, Nora kan du komme hit ...» så, ja.» Barnehagelæreren snakker videre om 
bemanning og hvor utfordrende det kan være, spesielt som pedagog, fordi man er den som har 
oversikten over avdelingen. Videre sier hun «men jeg tar jo og leser en god del i 
samlingsstund og sånne steder sånn at vi velger bøker å lese for barn. Men vi kunne lest mye 
mere, mye mere». Her kommer barnehagelæreren inn på flere spennende temaer – både 
ønsket om å lese mer, hvor de leser for barna og hvem som velger hva de skal lese. Vi 
snakker videre om i hvor stor grad det er en kultur blant personalet å lese for barna og hvem 
som leser. Det handler også om hvor lenge man kan lese. på dette svarer hun «Det er jo alltid 
så mye å gjøre. Men jeg ser jo noen som er veldig flinke til å lese for barn. Sitter ofte med ei 
bok og leser». Under dette intervjuet gjentar barnehagelæreren dette med bruk av tid på å lese 
og jeg får et inntrykk av at dette er noe som kan være utfordrende for henne, å gjøre krav på 
den tiden det er behov for. Dette angrer jeg på at jeg ikke spurte enda mer om for å få avklart 
om dette kan handle om kulturen for lesing som er på avdelingen, eller om det handler om noe 
annet.  
 
Kommentert [AMB55]: Mener du «lesekompetansen»? 
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I intervjuet med de ulike barnehagelærerne snakket vi blant annet om hvordan kulturen for 
høytlesing var på deres avdeling. Jeg var interessert i å finne ut noe om personalets rolle fordi 
jeg mener dette er med på å besvare forskningsspørsmålet som handler om barnehagelærerens 
opplevelse av lesemiljøet på sin avdeling. 
 
 
Toppen barnehage  
Allerede tidlig i intervjuet forteller barnehagelæreren at hun er fornøyd med bokutvalget som 
er i barnehagen, men at det er mange bøker som har blitt revet i, fordi bøkene er så 
tilgjengelige for barna. Hun gjentar flere ganger i løpet av intervjuet at bøkene blir ødelagt, 
fordi barna på avdelingen er så små. Når jeg spør hva som avgjør hvilke bøker som plasseres i 
den høye bokhylla og hvilke bøker som er i den lave, svarer hun at noen av bøkene kan barna 
bla i alene og noen må leses sammen med en voksen. Videre forteller hun «Nei, det er gjerne 
litt sånne faktabøker, sånne man kan lese når man spiser, eller så er det typisk Bukke Bruse, 
men det er ja, sånn type bøker som er litt mere, ja, en handling. Vi har jo en del pekebøker og 
bøker hvor vi liksom snakker til bildene». Her mener jeg at barnehagelæreren forsvarer den 
fysiske plasseringen av barnelitteraturen på avdelingen ved å forklare hvordan hun mener det 
er hensiktsmessig eller praktisk å lese med de yngste barnehagebarna. Frykten for at barna 
skal ødelegge bøkene går igjen i samtlige intervjuer og brukes som et argument for å plassere 
bøkene utilgjengelig (som regel i høyden). Bjorvand (2012) understreker viktigheten av å ha 
bøker tilgjengelig i barnas høyde slik at barna kan få de gode leseopplevelsene de fortjener 
(2012, s. 150-151). Jeg mener at barna må ha bøker tilgjengelig i deres høyde og at vi voksne 
har en viktig oppgave med å lære barna hvordan vi behandler bøkene. Dersom et barn river i 
boka må vi ta barnet med på å sette en tapebit i boka. På denne måten kan barnet lære at boka 
har en verdi og vi må ta vare på bøkene. Jeg vil også påstå at bøker er en forbruksvare i likhet 
med leker som går i stykker.  
 
Barnehagelæreren forteller at barnehagen har et godt bokutvalg og fremstår som fornøyd med 
bøkene de har i barnehagen. Av informantene er hun den eneste barnehagelæreren som 











Da jeg spurte barnehagelæreren om hvordan hun opplevde kulturen for lesing er blant 
personalet og svarte hun følgende: 
 
«Vi har nok forskjellige roller, som i alle mulige ting. Det er jo noen 
som er mere glad i å lese for barna og, men vi er like opptatt av, hva 
skal man si? Opptatt av å ta de med ut for å lese eller. Vi sier aldri nei 
når noen kommer med en bok. Det er veldig sånn felles for oss voksne 
at vi leser med de når de kommer og spør. Så, ja, vi leser jo litt på 
forskjellig måte også. Vi har jo forskjellig roller i hverdagen, så jeg 
tenker det er naturlig at vi har det når det kommer til lesing også».   
 
Slik jeg ser det handler dette om avdelingens lesemiljø – og om de voksne er tilgjengelige for 
å lese med barna. Ifølge Høigård består et miljø av tre faktorer som virker sammen: fysiske 
omgivelser, sosial organisering og menneskene. For språkmiljøet er den menneskelige faktoren 
– barnehagepersonalets kompetanse og holdninger – helt avgjørende (Høigård, 2019, s. 173). 
 
Litt senere i intervjuet ber jeg henne om å beskrive kulturen for lesing igjen. Da svarer hun 
følgende: 
 
«Det er jo dette som jeg sa litt om i sta, dette med de voksne og å være i 
dialog. Hvis ikke ting ble satt på agendaen og det liksom ikke ble satt 
av tid til det, så skjer det heller ingen endring. Ja, så jeg tenker at det 
kanskje er viktig å rullere på hva vi har fokus på, kanskje. Nå har vi  
 
fokus på bøker og å få barn til å lese, men til neste høst så har vi mere 
fokus på å bygge bilbane, på en måte».   
 
Ut ifra dette sitatet mener jeg det er rimelig å påstå at barnehagelæreren ikke har forstått at et 
godt lesemiljø krever daglig lesing, samtidig avslører barnehagelæreren at hun ikke ser på 
Kommentert [AMB56]: Dette sitatet er så langt (mer 
enn 4 linjer), så det må rykkes inn.  
 
Sitater bør ikke stå ukommenterte, så har du noen tanker 
her? Noe du kan hente inn fra teorikapitlet? 
Kommentert [AMB57]: Her avslører barnehagelæreren 
at hun ikke ser på litteratur som en del av det daglige 
arbeidet med å bygge opp et godt språkmiljø i 
barnehagen. Hun avslører også at hun ikke egentlig har 
skjønt at et godt lesemiljø krever daglig lesing. Du kan 
gjerne skrive noen kommentarer om dette. Dette handler 
jo også om å bygge opp barnas identitet som lesere. Det er 
fint det du skriver i avsnittet under sitatet ☺, så bare se 
om du kan hente opp noe fra teorikapitlet ditt. 
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litteratur som en del av det daglige arbeidet med å bygge opp et godt språkmiljø i barnehagen. 
Med en slik tilnærming til barnelitteratur lurer jeg på hva som skjer med lesemiljøet til neste 
år når de har tenkt å rullere på hva de har fokus på – slik som barnehagelæreren sa.  
 
I begynnelsen av intervjuet fortalte barnehagelæreren at da barnehagen fikk forespørsel om å 
stille til intervju i forhold til barns tilgang på barnelitteratur hadde hun vært rask med å svare. 
Dette begrunnet hun med at det er noe hun mener de er gode på, fordi avdelingen har valgt å 
ha fokus på bøker dette året. Denne forklaringen får meg til å undre meg over hvordan det er 
dersom det ikke er fokus på bøker akkurat det året denne forespørselen kommer. Og er det 
slik vi bør jobbe med de yngste barna og tilgang på barnelitteratur? Jeg oppfattet en 
barnehagelærer som var stolt over det hun fortalte meg og at det å rette ekstra fokus mot dette 
temaet i ett år var tilfredsstillende. Dette inntrykket har jeg fått fra tre av informantene, altså 
at man jobber med et tema over en periode for så å endre. I Toppen barnehage har de valgt å 
fokusere på barnelitteratur dette året og har satt det i et system, gjennom å ha faste tidspunkter 
de leser i løpet av dagen. 
 
Bakken barnehage  
Trygghet var et ord som gikk igjen flere ganger i intervjuet med barnehagelæreren fra Bakken 
barnehage. Ifølge pedagogen Monika Röthle (2013) er trygghet en forutsetting for at barn kan 
gi seg hen til leken. Barna trenger voksne som sitter på gulvet klare til å by på fysisk nærhet 
og psykisk tilgjengelighet. Ofte kryper de yngste barna tett inntil den voksne, før de begynner 
å leke. Også underveis i leken kan barna ha behov for påfyll av trygghet (Röthle, 2013, s. 
131). Dette behovet for trygghet beskriver også barnehagelæreren i Bakken barnehage og 
forklarer det på denne måten: altså det er jo litt den der vanlige posituren, når vi sitter en 
plass, så bare dumper de ned, eller rygger inn på fanget med ei bok i hånda. Denne 
beskrivelsen av de yngste barna som lesere stemmer godt med min egen erfaring. Selv om 
Röthle (2013) forklarer de yngste barnas behov for trygghet i en lekekontekst vil jeg hevde at 
det samme gjelder for lesing av bøker. Når et barn kommer ryggende inn på fanget til en 
voksen er det for å få trygghet. Dette snakker informanten fra Sletta barnehage også om, 
denne gode nærheten med enkeltbarna som oppstår når man har et barn på fanget og ei bok 
mellom hendene. Dette var spesielt tydelig i intervjuene med barnehagelærerne fra Bakken og 
Sletta. Begge var opptatt av at barna kunne oppleve trygghet ved å sitte på fanget til en 
voksen, og at dette var en gjensidig hyggestund med barna. Informanten fra Sletta sa for 
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eksempel at hun kunne ønske hun hadde ubegrenset tid til å sitte med et barn på fanget og å 
lese.  
 
Da jeg spurte barnehagelæreren om hun var fornøyd med lesemiljøet, svarer hun at det 
fungere fint med sofaen på avdelingen og at dette er et av argumentene for å ha en stor sofa på 
en liten avdeling. Også denne barnehagelæreren trekker frem lesing som en aktivitet som roer 
ned barna, men i en litt annen kontekst enn pedagogen fra Toppen barnehage. Hun forteller at 
barna kan sette seg i sofaen for å lese i ei bok, sammen med en voksen og at dette innbyr til en 
rolig stund som hun mener barna setter stor pris på. Slik jeg oppfatter henne har hun en annen 
holdning til bøkene, og at bøkene kan by på estetiske opplevelser som skaper denne roen. Her 
blir altså ikke bøkene brukt som et verktøy eller for å roe ned barna. Jeg mener at denne typen 
estetiske opplevelser kan være med på å gi barna gode leseopplevelser og kanskje også skape 
leselyst.  
 
Hvem blir lest for i barnehagen og er det en forskjell mellom kjønn? 
For å besvare dette forskingsspørsmålet har jeg tatt utgangspunkt i leseloggene og 
intervjuene. Barnehagelæreren fra Sletta barnehagen ønsket ikke å føre leselogg, og derfor 
utgjør empirien til dette forskningsspørsmålet tre barnehager.  Jeg har også valgt å benytte 
meg av intervjuene fordi jeg spurte barnehagelærerne om de trodde de leste like mye for alle 
barn. Dette utgjør egentlig ikke en del av forskningsspørsmålet, men jeg syntes det var 
spennende å ta det med likevel fordi den kan si noe om det vi tror vi gjør og hva vi faktisk 
gjør. Ettersom leseloggene tar mye plass har jeg valgt å presentere malen på leseloggen 
barnehagene fikk tilsendt i oppgaven også ligger de utfylte leseloggene som vedlegg (vedlegg 
5a-c).  
 
Da jeg fikk leseloggene sendt tilbake la jeg merke til at barnehagelærerne hadde fylt ut 
loggene på forskjellige måter. Dette kan tyde på at oppsettet på leseloggen var for avansert 
eller at jeg ikke har forklart godt nok i forkant. Jeg har likevel valgt å ikke endre på måten de 
er ført opp, men lagt de som vedlegg (5a-c). Det har jeg gjort fordi jeg er redd min tolkning av 
oppsettet kan være med på å påvirke resultatet dersom jeg har gjort noen feil i analysen. På 
denne måten vil jeg kunne sikre oppgavens validitet. Barnehagene vil bli presentert hver for 
seg i samme rekkefølge som i de to andre forskningsspørsmålene. Av hensyn til plassen har 
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                                            Leselogg eksempel  
 
Navn  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 










Bok som ble 
lest: Travle 
småkryp 
Bok som ble 
lest: Tassen 
Bok som ble 
lest: Larven 
aldrimett 
Bok som ble 
lest: Larven 
aldrimett 
Bok som ble 
lest:Bukkene 
bruse 














Toppen barnehage  
 
Barnegruppa i Toppen barnehage består av 15 barn hvorav ni av barna er jenter og seks er 
gutter. Også i denne barnegruppen er andelen jenter betydelig større enn gutter og derfor 
mener jeg det vil være urimelig å se på kjønn også i denne barnegruppen. I løpet av en 
barnehageuke ble alle barna lest for. Åtte av barna ble lest for fire eller fem ganger i løpet a 
uken. Det betyr av flesteparten i denne barnehagen nesten ble lest for hver dag – og det er bra 
dersom vi skal sammenlikne med skogen barnehage hvor det bare var lest for seks av 15 barn. 
Når vi ser på hvem som velger bøker er det kun to ganger det står nevnt at det er den voksne 
alene som har valgt ut boka. Det er rimelig å resonere seg frem til at lesing er en stor del av 
hverdagen i denne barnehagen. Barnehagelæreren fortalte også i intervjuet at de hadde 
bestemt seg for å satse på bøker i år, se skogen barnehage under forskningsspørsmålet 
«Hvordan er barns tilgang på barnebøker i et utvalg småbarnsavdelinger?». 
Ifølge Solstad må Personalet sørge for at alle barn i barnehagen kommer i kontakt med bøker 
og opplever glede og forundring over det de forteller om, samtidig som barna får mulighet til 
å møte andre barns respons på bøkene (Solstad, 2016, s. 159) 
I Toppen barnehage ønsker jeg å fremheve bokutvalget. Selv om jeg ikke kjenner til alle 
bøkene og kvaliteten på bøkene som står oppført i leseloggen, legger jeg merke til at det er 
episke bildebøker.  
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Når jeg analyserer leseloggene fra barnehagen slår det meg at jeg ikke har tatt høyde for at 
barna kan lese i bøkene uten at en voksen leser høyt fra boka. Det medfører at resultatet fra 
leseloggene kunne sett annerledes ut, dersom barnehagelæreren i tillegg hadde loggført når 
barna leste alene. Når jeg skriver om at barna leser alene mener jeg ikke at de leser 
verbalteksten slik en voksen, men at de leser bildene og ser på bokstavene. Bjorvand 
understreker at for barn som enda ikke har utviklet egne leseferdigheter, er bruken av bilder 
sentral (2012, s. 69). På denne måten kan vi forstå hvorfor bildebøker har en framtredende 
plass i barnehagens utvalg av barnelitteratur – selv om man er avhengige av å lese både 
verbaltekst og bilde for å få tilgang på bildebokas ikonotekst (Hallberg, 1982).  Ifølge Solstad 
er lese like mye å sanse og føle som å tenke (Solstad et al, 2018, s. 13). Derfor mener jeg at 
barna kan ha godt utbytte av å se i ei bok alene, jeg vil hevde at det kan være en estetisk 
opplevelse for barnet dersom det er en bok med fine bilder. Med fine mener jeg ikke at barnet 




Småbarnsavdelingen i Skogen barnehage består av til sammen 15 barn, hvorav 11 av barna er 
jenter og fire er gutter. Det er viktig å understreke i denne sammenhengen, nettopp fordi noe 
av det jeg ønsker å undersøke er om det er ulikheter mellom kjønn i forhold til hvem det leses 
mest for. Med dette utgangspunktet vil jeg hevde at det er naturlig å fokusere mest på 
hyppigheten av lesing i denne barnegruppen.  
 
I løpet av en barnehageuke på fem dager har seks av barna blitt lest for. Tre av barna har blitt 
lest for fire ganger i løpet av uken, og det er den høyeste hyppigheten i løpet av uken. Totalt 
har det blitt lest åtte ganger. Av femten barn har det blitt lest for seks av barna – dette betyr 
også at det er 12 barn som det ikke har blitt lest for i løpet av en uke.  
 
Dersom vi går litt tilbake i oppgaveteksten ser vi at denne barnehagen var den eneste 
barnehagen som ikke hadde plassert bøkene i barnas høyde. Kanskje dette kan være en 
medvirkende årsak til at det har blitt lest så lite i løpet av uken som det har gjort. Jeg tror det 
kan være tilfelle. Barnehagelæreren fortalte også i intervjuet at barna stilte seg på gulvet under 
bokhylla og spurte når de ville ha bøker. Når bokhylla er plassert så høyt oppe på veggen vil 
det være rimelig å tenke at barna har mindre sjanse for å se bøkene og dermed ikke etterspør 
det så ofte. Dersom dette stemmer mener jeg at leseloggen også kan fortelle oss noe om 
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personalet på avdelingen. Det kan virke som personalet ikke er så interessert i barnelitteratur, 
eller at de ikke ser verdien av det – til og med kan man tenke at også personalet glemmer bort 
bøkene når de står plassert slik som de gjør. Bjorvand hevder at for at barn skal bli glad i å 
lese, for at de skal få de gode leseopplevelsene de fortjener, må vi voksne ta vår oppgave som 
formidler på alvor og gjøre bøkene tilgjengelige for barna (Bjorvand, 2012, s. 171). 
Barnehagelæreren understreket i intervjuet at hun fra tidligere arbeidsplass har erfaring med at 
der bokhylla og bøkene er plassert i barnas høyde blir det lest mer for barna. Etterspørselen på 
bøker øker også hos barna i takt med dette. Bjorvand påpeker at bøkene må være tilgjengelig 
for barna og at man alt for ofte ser bøkene plassert høyt og utilgjengelig for barna (Bjorvand, 








På småbarnsavdelingen i Bakken barnehage går det ni barn hvorav fem er jenter og fire er 
gutter. Også i denne barnehagen er det en overvekt av gutter, men denne barnegruppen er 
likevel mye jevnere fordelt i forhold til kjønn enn både Toppen og Skogen. I denne 
barnehagen er det tydelig at det er et fåtall av barna som utgjør «leserne». Et av disse barna er 
OJ, ei jente som det har blitt lest for ti ganger i løpet av en uke. Det er den største hyppigheten 
av lesing blant alle barna som er med i leseloggene. En slik praksis er gjenkjennelig hvor det 
er noen få barn som liker å bli lest for og derfor blir lest mye for.  
 
Det er blitt lest for syv av barna, som betyr at det er to barn i denne barnegruppen som det 
ikke har blitt lest for i løpet av uken. Barnehagelæreren forklarte at den ene av dagene det 
hadde blitt ført logg var en merkedag i barnehagen og derfor hadde de ikke lest for noen av 
barna. Denne barnehagelæreren var tydelig i intervjuet på at barns tilgang på barnelitteratur 
var et område de måtte forbedre. Fotografiet fra denne barnehagen viser at bøkene er plassert 
sammen med lekene og jeg er usikker på om alle barna rekker opp til denne hylla med bøker. 
Det kan være med på å forklare hvorfor det er lest mer for noen barn enn andre. Kanskje dette 
er et av de største barna som dermed både klarer å se og å hente bøker på egenhånd. En slik 
forklaring ville være logisk og er med på å understreke viktigheten av at bøkene er plassert 






Oppsummering av funn 
 
I alle intervjuene, med unntak av ett, fikk jeg en forståelse av at bøkene, der de var fysisk 
tilgjengelig for barna også var bøker som var plassert bort og utilgjengelig for barna. Dette 
kom i de fleste tilfellene ikke fram før langt ut i intervjuet. Disse bøkene ble beskrevet som 
bøker med høyere verdi, enten fordi det var biblioteksbøker, faktabøker eller bøker med tynne 
sider. Det lå en tydelig bekymring for at disse bøkene skulle bli ødelagt. På en måte kunne det 
virke som at barnehagelærerne delte bøkene inn i to ulike klasser etter om de var tilgjengelige 
eller ikke. Bøkene som sto tilgjengelig for barna var gjerne tykke pappbøker, som dermed var 
litt mere solide enn de bøkene som sto plassert i hylla over. Dette hyllesystemet med flere 
høyder fantes i to av barnehagene. Tre av barnehagelærerne viste til at barna måtte peke på 
eller spørre etter bøkene.  
Kulturen for bøker viser seg også å være svært forskjellig. For eksempel får jeg inntrykk av at 
de i Toppen barnehage har snakket mye om at man skal gi tid og rom for lesing, mens det i 
intervjuet med barnehagelæreren fra Sletta barnehage kan virke som personalet har snakket 
om hvordan de vil ha det.  
Leseloggene viser at det er svært forskjellig hvem det leses for og hvor ofte, det var veldig 
individuelt fra barnehage til barnehage. Mitt totale inntrykk er at det kan leses mye mere i 
barnehagen. Ettersom det var flertall av jenter i alle de tre barnehagene som deltok med 
leselogg er dette vanskelig å svare på, men flere av barnehagelærerne mente selv at de leste 
mere for jentene enn guttene. Dette betyr at jeg ikke kan gi en konklusjon utover dette.  
 
 
Voksne har stor makt over hvilken tilgang barn skal ha til bøker, 
og det er ikke vanskelig å forstå at de yngste - og kanskje 
viktigste – leserne er helt prisgitt oss voksne for å møte bøker 
tidlig i livet. Det er dermed viktig at vi som voksne formidlere 
av barnelitteratur tar oppgaven som bindeledd mellom boka og 





Ifølge Larsen handler analyse om å studere tekst for å se mønstre og sammenhenger (Larsen, 
2020, s. 113). I denne oppgavens kontekst handler det om å analysere ulike typer tekster, både 
bilder, ord i form av intervjuer/samtaler og skjemaer i form av leselogg. Formålet med 
analysen er å besvare forskningsspørsmålene.  
I analysen vil jeg besvare hvert av forskningsspørsmålene etter hverandre, slik de er presentert 
i innledningskapitlet og i punktene lengre nede på denne siden. Empirien fra hver barnehage 
blir presentert etter hverandre, slik at man får et bilde av hver barnehagelærer og barnehagen 
de jobber i. Barnehagene presenteres i den samme rekkefølgen gjennom alle 
forskningsspørsmålene med unntak av det siste forskningsspørsmålet. Grunnen til det er at det 
mangler leselogg fra Sletta barnehage. Fotografiene og leseloggene fra barnehagene er satt inn 
under intervju med rett barnehagelærer. I begynnelsen av hvert forskningsspørsmål står det en 
kort forklaring på hvilke deler av datamaterialet som danner grunnlag for analysen av 
følgende forskningsspørsmål.  
Forskningsspørsmålene som besvares i analysen er som følger:  
• Hvordan er barns tilgang på barnebøker i et utvalg småbarnsavdelinger? 
• Hvordan er barnehagelærerens opplevelse av lesemiljøet på sin avdeling? 
• Hvem blir lest for i barnehagen og er det forskjell mellom kjønn 
 
Hvordan er barns tilgang på barnebøker i et utvalg småbarnsavdelinger? 
For å besvare forskningsspørsmålet har jeg tatt utgangspunkt i intervjuene med 
barnehagelærerne og fotodokumentasjonen jeg har fått tilsendt. Både intervjuguiden jeg har 




Det mangler fotografier fra sletta barnehagen og derfor bygger denne analysen kun på 
intervjuet med barnehagelæreren.  
 
Barnehagelæreren fra Sletta barnehage presenterer seg tidlig i intervjuet som en entusiast i 
forhold til barnelitteratur. Hun forklarte at bøkene var stilt opp i ei bokhylle med forsidebilde 
vendt framover. På denne måten mente hun at barna fikk en god oversikt over bøkene som var 
tilgjengelig i bokhylla. Bokhylla var plassert i barnas høyde, slik at de lett kunne hente ei bok 
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når de hadde lyst til å lese – noe de også gjorde ifølge barnehagelæreren. Hun påpeker at hun 
er spesielt opptatt av den fysiske plasseringen av bøkene. 
Dette forklarer hun med at i den barnegruppen hun jobber, har barna mange forskjellige 
morsmål, og at av 18 barn er det kun ett av barna hvor begge foreldrene har norsk som 
morsmål.  «Jeg er jo veldig opptatt av dette med språket så lenge som vi har disse barna som 
vi har», sier barnehagelæreren. Hun trakk frem arbeid med språk flere ganger i løpet av 
samtalen og koblet dette opp mot bruk av bildebøker. Dette tolker jeg som en bevissthet hos 
barnehagelæreren om at barnelitteratur er en språkstimulerende aktivitet. Som jeg skrev 
tidligere i teorikapitlet mitt trekker Høigård (2019) frem samvær omkring tekst som en særlig 
språkstimulerende aktivitet (2019, s. 171). At bøker har en språkstimulerende effekt er det 
stor enighet om, men jeg synes det er  
Ifølge Høigård er bildebøker både en særlig språkstimulerende aktivitet og de har en verdi i 
seg selv. Både fagbøker og skjønnlitterære bøker gjør barna kjent med nye sider ved 
tilværelsen, og er kilder til spenning, glede, frykt og humor (Høigård, 201, s. 246). 
Videre forteller barnehagelæreren at barnehagen har et rom hvor de henter og bytter ut bøker. 
Hun forklarer det på denne måten; «ja, vi har jo (pause) jeg vil nok kanskje ikke helt kalle det 
er bibliotek da, men vi har jo sånn ganske mange bøker her i barnehagen». Barnehagelæreren 
snakker videre om noe som opptar henne der og da. Litt senere i intervjuet tar jeg opp igjen 
det hun fortalte om rommet hvor de oppbevarte bøker og ber henne utdype. Hun forklarer at 
biblioteket er en del av personalrommet hvor de oppbevarer bøker som ikke er i bruk. Denne 
formen for oppbevaring av bøker kan jeg kjenne meg igjen i. Flere av barnehagen jeg har 
jobbet eller hatt praksis i har hatt liknende systemer hvor bøkene er plassert på et lager, kontor 
til barnehagelærerne eller andre steder hvor det er ledig areal, for eksempel i en gang. Å ha 
bibliotek på personalrommet slik barnehagelæreren forteller tenker jeg at kan være lurt. Det 
handler om at stort sett alle i personalet er innom personalrommet daglig, og derfor vil de 
også se at bøkene står der. Dette kan bidra til at barnehagelærerne og resten av personalet blir 
oppmerksomme og får en ekstra påminnelse om å bytte ut bøker på avdelingen. Jeg mener at 
det vil være en fordel dersom en eller to i personalet har et ansvar for å stille ut bøker på 
personalrommet og bytte disse ut med jevne mellomrom. Dette kan være med å bidra til en 
kultur i barnehagen hvor mange leser bøker sammen med barna. Ved å ha barnelitteratur på 
personalrommer kan det også tenkes at det er en kultur i barnehagen å lese bøker for barna og 
at bøkene er plassert lett tilgjengelig for personalet slik at alle voksne skal ta del i denne 
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lesekulturen. Det kan også si noe om at ledelsen i barnehagen er opptatt av at personalet skal 
lese for og sammen med barna.  
På den andre siden kan det være at bøken er plassert på personalsrommet fordi dette er den 
eneste ledige plassen. Jeg vet ikke hvordan personalrommet i barnehagen ser ut eller hvordan 
de er oppbevart, fordi det mangler bilder fra denne barnehagen. Dersom bøkene er plassert i ei 
kasse under et bord vil dette være noe annet enn at bøkene står oppført i ei bokhylle, som er 
lett synlig for personalet. Med det mener jeg at bøkene i ei kasse kan fortelle noe om 
barnehagelærerne sin holdning til bøker, altså bøker er ikke så viktig og vektlegges i liten 
grad. Jeg kunne ønske at jeg hadde spurt barnehagelæreren fra Sletta barnehage nærmere om 
hvordan de organiserte bøkene på personalrommet, og om det var noen som hadde et ekstra 
ansvar for dette. 
Når vi snakker om voksenrollen og tilgjengelighet svarer informanten raskt «Jeg skulle så 
gjerne sittet i den lesekroken hele dagen vet du, men du vet jo hvordan det er Nora kan du se 
på dette, Nora kan du komme hit ... så, ja.» Barnehagelæreren snakker videre om bemanning 
og hvor utfordrende det kan være, spesielt som pedagog, fordi man er den som har oversikten 
over avdelingen. Videre sier hun «men jeg tar jo og leser en god del i samlingsstund og sånne 
steder sånn at vi velger bøker å lese for barn. Men vi kunne lest mye mere, mye mere». Her 
kommer barnehagelæreren inn på flere spennende temaer – både ønsket om å lese mer, hvor 
de leser for barna og hvem som velger hva de skal lese. Vi snakker videre om i hvor stor grad 
det er en kultur blant personalet å lese for barna og hvem som leser. Dette handler også om 
hvor lenge man kan lese. på dette svarer hun «Det er jo alltid så mye å gjøre. Men jeg ser jo 
noen som er veldig flinke til å lese for barn. Sitter ofte med ei bok og leser». Under dette 
intervjuet gjentar barnehagelæreren dette med bruk av tid på å lese og jeg får et inntrykk av at 
dette er noe som kan være utfordrende for henne, å gjøre krav på den tiden det er behov for. 
Dette angrer jeg på at jeg ikke spurte enda mer om for å få avklart om dette kan handle om 
kulturen for lesing som er på avdelingen, eller om det handler om noe annet. 
Toppen barnehage 
Barnehagelæreren fra Toppen barnehage sier ikke hvor lenge hun har jobbet som 
barnehagelærer, men er ung og jeg vil derfor anta at hun er ganske nyutdannet.  
Barnehagelæreren fra Toppen barnehage forteller at de har bøkene i bokhyller inne på 
avdelingen. Bøkene er plassert i to forskjellige hyller, hvor den ene er plassert i barnas høyde 
og den andre er plassert høyere oppe på veggen (se bilde x). Slik beskriver barnehagelæreren 
den fysiske plasseringen av bøkene på avdelingen: «Men vi har liksom ei hylle med noen 
Formatert: Linjeavstand:  1,5 linjer
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bøker, også har vi jo de i barnas høyde. Også har vi noen bøker som er litt høyere opp. Og de 
er liksom, de må man lese med en voksen på en måte». Allerede tidlig i intervjuet forteller 
barnehagelæreren at hun er fornøyd med bokutvalget som er i barnehagen, men at det er 
mange bøker som har blitt revet i, fordi bøkene er så tilgjengelige for barna. Hun gjentar flere 
ganger i løpet av intervjuet at bøkene blir ødelagt, fordi barna på avdelingen er så små. Når 
jeg spør hva som avgjør hvilke bøker som plasseres i den høye bokhylla og hvilke bøker som 
er i den lave, svarer hun at noen av bøkene kan barna bla i alene og noen må leses sammen 
med en voksen. Videre forteller hun «Nei, det er gjerne litt sånne faktabøker, sånne man kan 
lese når man spiser, eller så er det typisk Bukke Bruse, men det er ja, sånn type bøker som er 
litt mere, ja, en handling. Vi har jo en del pekebøker og bøker hvor vi liksom snakker til 
bildene». Her mener jeg at barnehagelæreren forsvarer den fysiske plasseringen av 
barnelitteraturen på avdelingen ved å forklare hvordan hun mener det er hensiktsmessig eller 
praktisk å lese med de yngste barnehagebarna. Hun forteller at barnehagen har et godt 
bokutvalg og fremstår hun som fornøyd med bøkene de har i barnehagen. Av informantene er 
hun den eneste barnehagelæreren som forteller at hun er fornøyd med bokutvalget i 
barnehagen. skrive mere her om egne meninger…  
 
Da vi snakket om de voksnes rolle som tilgjengelige eller utilgjengelige, svarer 
barnehagelæreren at de ofte tar med seg to barn og går inn på pauserommet. Dette begrunner 
hun med at de får en rolig ramme for lesestunden. Barnehagelæreren gir uttrykk for at det er 
utfordrende å få den roen hun mener skal til når de leser på avdelingen. Dette forklarer hun 
blant annet med støy og at hun som voksen ikke klarer å være så til stede som hun ønsker å 
være. Barnehagelæreren begrunner dette med at hun gjerne blir opptatt av ander ting, for 
eksempel konflikter som oppstår mellom andre barn. Videre forteller hun at de har satt av 
enkelte tider i løpet av dagen hvor de er enige i at det passer å lese. Dette er før legging og 
under måltidet for å roe ned barna.Det er enighet i personalet om at disse tidspunktene egner 
seg best for høytlesing. Hun forklarer at dette er noe de har kommet frem til i fellesskap. Jeg 
mener det kan være fornuftig å frigjøre plass, og å sette opp tidspunkter i løpet av en dag hvor 
lesing står på planen. På denne måten kan man sikre seg at alle barna blir lest for daglig. 
Samtidig lurer jeg på om lesing under måltid og før legging kan oppleves som noe negativt 
for barna. Laura Terragni jobber med matsosiologi og hevder blant annet at en viktig funksjon 
ved måltidet er å styrke sosiale relasjoner. Dette forutsetter en positiv stemning rundt bordet 
(Terragni, 2019, s. 163). Jeg mener det er grunn til å stille seg spørrende til hvordan lesing 
under måltidet gjøres i praksis. Dersom alle barna sitter rundt det samme bordet og spiser 
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lurer jeg på hvordan barnehagelæreren og resten av personalet opplever stemningen rundt 
bordet når barna spiser og en voksen leser. Kan for eksempel alle barna se bildene i boka 
samtidig som verbalteksten blir lest. Ifølge Hallberg (1982) er bildebokens egentlige tekst 
interaksjonene mellom de to semiotiske systemene bilde og tekst. Det er først i møte med 
leseren at ikonoteksten oppstår (Hallberg, 1982, s. 165). Jeg vil påstå at en av bildebokas 
viktigste funksjoner blir fjernet dersom man ikke tar hensyn til viktigheten av ikonoteksten.  
Ved å sette lesing i system gjennom en kollektiv høytlesing – slik denne barnehagelæreren har 
gjort, sikrer man at alle barna blir lest for. Til tross for at alle blir lest for kan jeg ikke forstå 
hvordan man kan sikre at alle barna får en god leseopplevelse. Og som Solstad påpeker er de 
fleste bildebøker lagd for å berøre leseren emosjonelt (språk (Solstad et al. 2018, s. 51),  
 
Samtidig lurer jeg på hvordan man kan klare å skape en god høytlesingssekvens med hele 
barnegruppen samtidig. Når barnehagelæreren forteller at de velger å lese for å roe ned barna, 
er min første tanke at dette kan oppleves som en form for straff for noen barn. For hva skjer 
med de barna som ikke er interessert i å være stille, eller hva med de barna som ikke er 
interessert i boka som leses. Jeg mener dette er en uheldig måte å skape leselyst og gode 
leseopplevelser og kan fungere mot sin hensikt. Jeg stiller meg også spørrende til de voksnes 
syn på barn, og mener dette kan være uheldig bruk av makt fra personalets side. Dersom man 
tenker at barn er like forskjellige som voksne, vil man også tenke at det i en gruppe med 
mennesker finnes ulike interesser og meninger. Jeg kan enda ikke huske å ha opplevd en 
gruppe mennesker som mener helt det samme.  
 
På den andre siden mener jeg ikke at man skal unngå å introdusere barna for nye, ukjente ting, 
men her er det en balanse i forhold til hvor mye de voksne skal bestemme og ikke.  
 
Jeg spør henne om hvordan kulturen for lesing er i personalet og da svarer hun følgende:;  
 
«Vi har nok forskjellige roller, som i alle mulige ting. Det er jo noen 
som er mere glad i å lese for barna og, men vi er like opptatt av, hva 
skal man si? Opptatt av å ta de med ut for å lese eller. Vi sier aldri nei 
når noen kommer med en bok. Det er veldig sånn felles for oss voksne 
at vi leser med de når de kommer og spør. Så, ja, vi leser jo litt på 
forskjellig måte også. Vi har jo forskjellig roller i hverdagen, så jeg 
tenker det er naturlig at vi har det når det kommer til lesing også».   
 
Kommentert [AMB58]: Dette sitatet er så langt (mer 
enn 4 linjer), så det må rykkes inn.  
 
Sitater bør ikke stå ukommenterte, så har du noen tanker 
her? Noe du kan hente inn fra teorikapitlet? 
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Slik jeg ser det handler dette om avdelingens lesemiljø – og om de voksne er tilgjengelige for 
å lese med barna. Ifølge Høigård består et miljø av tre faktorer som virker sammen: fysiske 
omgivelser, sosial organisering og menneskene. For språkmiljøet er den menneskelige faktoren 
– barnehagepersonalets kompetanse og holdninger – helt avgjørende (Høigård, 2019, s. 173). 
 
Litt senere i intervjuet ber jeg henne om å beskrive kulturen for lesing igjen. Da svarer hun 
følgende:;  
 
«Det er jo dette som jeg sa litt om i sta, dette med de voksne og å være i dialog. Hvis 
ikke ting ble satt på agendaen og det liksom ikke ble satt av tid til det, så skjer det 
heller ingen endring. Ja, så jeg tenker at det kanskje er viktig å rullere på hva vi har 
fokus på, kanskje. Nå har vi fokus på bøker og å få barn til å lese, men til neste høst så 
har vi mere fokus på å bygge bilbane, på en måte».   
Ut ifra dette sitatet mener jeg det er rimelig å påstå at barnehagelæreren ikke har forstått at et 
godt lesemiljø krever daglig lesing, samtidig avslører barnehagelæreren at hun ikke ser på 
litteratur som en del av det daglige arbeidet med å bygge opp et godt språkmiljø i barnehagen. 
Med en slik tilnærming til barnelitteratur lurer jeg på hva som skjer med lesemiljøet til neste 
år når de har tenkt å rullere på hva de har fokus på – slik som barnehagelæreren sa.  
 
I begynnelsen av intervjuet fortalte barnehagelæreren meg at da barnehagen fikk forespørsel 
om å stille til intervju i forhold til barns tilgang på barnelitteratur hadde hun vært rask med å 
svare. Dette begrunnet hun med at det er noe hun mener de er gode på, fordi avdelingen har 
valgt å ha fokus på bøker dette året. Denne forklaringen får meg til å undre meg over hvordan 
det er dersom det ikke er fokus på bøker akkurat det året denne forespørselen kommer. Og er 
det slik vi bør jobbe med de yngste barna og tilgang på barnelitteratur? Jeg oppfattet en 
barnehagelærer som var stolt over det hun fortalte meg og at det å rette ekstra fokus mot dette 
temaet i ett år var tilfredsstillende. Dette inntrykket har jeg fått fra flere av informantene, altså 
at man jobber med et tema over en periode for så å endre. I Toppen barnehage har de valgt å 
fokusere på barnelitteratur dette året og har satt det i et system, gjennom å ha faste tidspunkter 
de leser i løpet av dagen. 
 
Skogen barnehage 
Barnehagelæreren fra Skogen barnehage jobbet som vikar og hadde akkurat begynt i stillingen 
som pedagogisk leder, da jeg intervjuet henne. Hun var nyutdannet og jobber første året som 
barnehagelærer.  De var to pedagoger på denne avdelingen, og barnehagelæreren forteller 
tidlig i intervjuet at det har vært mange barnehagelærere som har jobbet på denne avdelingen i 
Kommentert [AMB59]: Her avslører barnehagelæreren 
at hun ikke ser på litteratur som en del av det daglige 
arbeidet med å bygge opp et godt språkmiljø i 
barnehagen. Hun avslører også at hun ikke egentlig har 
skjønt at et godt lesemiljø krever daglig lesing. Du kan 
gjerne skrive noen kommentarer om dette. Dette handler 
jo også om å bygge opp barnas identitet som lesere. Det er 
fint det du skriver i avsnittet under sitatet ☺, så bare se 
om du kan hente opp noe fra teorikapitlet ditt. 
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løpet av barnehageåret. Jeg sitter igjen med et inntrykk av at barnehagelæreren hadde et ønske 
om å vise hvordan realiteten i barnehagene er.  
 
Barnehagelæreren fra Skogen barnehage sendte meg fotografier av avdelingen i forkant av 
intervjuet (se bilde x og x). Under dette intervjuet hadde jeg derfor en god del informasjon om 
det fysiske miljøet, som jeg ikke hadde i de andre intervjuene. Bøkenes fysiske plassering 
kommer ikke opp som tema før et godt stykke ut i intervjuet. Med utgangspunkt i det ene 
bildet jeg har studert, før intervjuet spør jeg henne om barna kan hente seg bøker fra bokhylla 
selv. «Nei! den er ganske høyt oppe på veggen, så hvis de skal ha så må jo vi voksne hente, 
da». Videre sier hun «og det har jo vært litt (pause) ja, det er jo fordi at man sikkert har sett at 
de har ødelagt mye og, ja». Samtidig som barnehagelæreren sier dette smiler hun usikkert og 
ler anspent. Informanten er vikar i barnehagen og jobber på en avdeling hvor det har vært 
mange pedagoger i løpet av dette året. Dette har hun forklart meg og jeg får ganske tidlig i 
intervjuet en forståelse av at hun har kunnskapen om hvordan det «bør» være, men at hun 
samtidig mener at det er dette som er praksisen i mange barnehager. Barnehagelæreren 
forteller om en annen barnehage hun har jobbet hvor bøkene var lett tilgjengelige for barna. I 
denne barnehagen forteller hun at barna hentet seg bøker selv, mens i Skogen barnehagen 
mener hun at bøkene blir litt glemt, både for barn og voksne. Ifølge barnehagelæreren handler 
dette om at bøken er utilgjengelige for barna. Slik det er i Skogen barnehage nå må barna stille 
seg på gulvet under bokhylla og spørre om å få ei bok, slik beskriver pedagogen det.  
 
«Det var nok mere, altså de gikk nok fortere å lese. For da er det jo på en måte lettere det enn 
sånn som nå hvor de typisk, ja må vente på en voksen. Da kunne de bare gå rett bort, ta ei bok 
og sette seg i sofaen der. Så jeg vil si at de leste eller kikka nok mere i bøkene der, det gjorde 
de nok» 
 
På en måte kan jeg forstå barnehagelærernes intensjon med å plassere bøkene høyt oppe og 
dermed utilgjengelig for barna. på denne måten har de kontroll over bøkene og de unngår at 
så mye blir ødelagt. Argumentet med at bøkene raskt blir ødelagt når de er tilgjengelige for 
barna er noe som går igjen i intervjuene. Slik jeg forstår det handler det om at det er dårlig 
økonomi i mange av barnehagene og dersom bøkene ødelegges er det ikke sikkert man har 
muligheten til å kjøpe nye. Slik jeg ser det ligger det også et ansvar på barnehagelærerne her, 
som også bibliotekar Hilde Irene nevner i intervjuet. Dette handler om at pedagogene og 
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resten av personalet må lære barna hvordan man tar vare på bøkene og viser at bøker har en 
verdi.  
 
Flere av informantene snakket om økonomi i forhold til muligheter til å kjøpe inn nytt. På den 
andre siden må barna ha bøkene tilgjengelig for at de skal kunne benytte seg av dem.  
 
Bakken barnehagen 
Informanten fra Bakken barnehage hadde jobbet som pedagogisk leder i over tjue år. I løpet 
av disse årene hadde hun kun jobbet ett år på storbarnsavdeling, og framsto som en trygg og 
erfaren pedagog. Fotografiene mottok jeg i etterkant av intervjuet.  
 
Barnehagelæreren fortalte at hun hadde snakket med en kollega om hvordan de 
presenterte bøkene for barna. Her er hun raskt ute med å fortelle at hun mener bøken kan 
presenteres bedre enn de gjør i dag. Bøkene er plassert øverst i ei hylle med leker under (se 
bilde x). Hun forteller at tidligere sto bøkene i ei bokhylle som var plassert i barnas høyde, 
med forsidepermen på bøkene var vendt fremover. I ettertid angrer jeg på at jeg ikke spurte, 
hvorfor de valgte å ta bort bokhylla og plasserte bøkene i ei hylle med leker. Det kunne vært 
spennende å høre begrunnelsen for valget, om bøkene ble flyttet fordi de ble ødelagt, måtte gi 
plass til noe annet eller hva som ligger bak avgjørelsen. Dette kunne kanskje også fortalt meg 
noe om hvilken verdi bøkene har for denne pedagogen.  
 
Hun forteller at bøkene er plassert «litt tilgjengelige» for barna. Jeg har selv jobbet i en 
barnehage med samme hyller som på bildet, og tenker at hun mener bøkene er litt 
tilgjengelige fordi barna rekker opp til bøken med hånda si, men om barna kan se bøkene er 
jeg usikker på. Antakeligvis må barna vite at bøkene ligger i hylla for å finne de. Dette mener 
jeg kan ha en innvirkning på hvilke bøker barna velger i hylla. Dersom bøkene ligger oppå 
hverandre slik som på bildet vil jeg tro at det er vanskelig for barna å velge bok, men at de 
griper tak i en tilfeldig bok når de vil lese i ei bok. Jeg kan også tenke at bøker som 
presenteres på denne måten lett blir revet ned i en haug og liggende på gulvet eller brukt til 
annen type lek. Etter å ha jobbet mange år på småbarnsavdeling vet jeg at de yngste barna er 
«samlere» og liker å frakte med seg og samle sammen leker i vogner, hytter eller hauger på 
gulvet. Barnehagelæreren forteller at hun synes det er utfordrende å finne et skjermet sted på 
avdelingen som egnes seg til høytlesing, men at de pleier å sette seg i sofaen. Hun forteller at 
dette er et av argumentene for å ha en stor hjørnesofa på avdelingen, både personalet og barna 
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må kunne sitte godt når de leser. Videre forteller hun at de nylig har endret en del av 
garderoben slik at det både er plass til toddlernes tumlelek og høytlesing ved at de kan dele 
barna mellom rommene. Her mener jeg barnehagelæreren viser at hun har sett behovet for at 
man bør legge til rette for høytlesing på avdelingen, samtidig som den alderstypiske 
tumleleken også må ha plass. Samtidig har jeg undret meg over hvordan avdelingen er 
innredet, i forhold til at hun sier, alle må sitte godt når de skal lese. På bildet (se vedlegg X) er 
bøkene plassert et godt stykke unna sofaen, med ei hytteplassert mellom hylla med bøker og 
sofaen. Bør ikke bøkene være plassert i nærheten av sofaen, dersom denne brukes til å sitte i 
når de leser? Barnehagelæreren fortalte at sofaen både ble brukt til å leke stupetårn, og til 
høytlesing, altså en flerbrukssofa. På gulvet foran sofaen ligger det matter som også blir brukt 
til å sitte på når de leser.  
Da jeg spurte barnehagelæreren om hun var fornøyd med lesemiljøet, svarer hun at det 
fungere fint med sofaen på avdelingen og at dette er et av argumentene for å ha en stor sofa på 
en liten avdeling. Også denne barnehagelæreren trekker frem lesing som en aktivitet som roer 
ned barna, men i en litt annen kontekst enn pedagogen fra Toppen barnehage. Hun forteller at 
barna kan sette seg i sofaen for å lese i ei bok, sammen med en voksen og at dette innbyr til en 
rolig stund som hun mener barna setter stor pris på. Slik jeg oppfatter henne har hun en annen 
holdning til bøkene, og at bøkene kan by på estetiske opplevelser som skaper denne roen. Her 
blir altså ikke bøkene brukt som et verktøy eller for å roe ned barna. Jeg mener at denne typen 
estetiske opplevelser kan være med på å gi barna gode leseopplevelser og kanskje også skape 
leselyst.  
 
Trygghet var et ord som gikk igjen flere ganger i intervjuet med barnehagelæreren fra Bakken 
barnehage. Ifølge pedagogen Monika Röthle er trygghet en forutsetting for at barn kan gi seg 
hen til leken. Barna trenger voksne som sitter på gulvet klare til å by på fysisk nærhet og 
psykisk tilgjengelighet. Ofte kryper de yngste barna tett inntil den voksne, før de begynner å 
leke. Også underveis i leken kan barna ha behov for påfyll av trygghet (Röthle, 2013, s. 131). 
Dette behovet for trygghet beskriver også barnehagelæreren i Bakken barnehage og forklarer 
det på denne måten: altså det er jo litt den der vanlige posituren, når vi sitter en plass, så bare 
dumper de ned, eller rygger inn på fanget med ei bok i hånda. Denne beskrivelsen av de 
yngste barna som lesere stemmer godt med min egen erfaring. Selv om Röthle (2013) 
forklarer de yngste barnas behov for trygghet i en lekekontekst vil jeg hevde at det samme 
gjelder for lesing av bøker. Når et barn kommer ryggende inn på fanget til en voksen er det 
for å få trygghet. Dette snakker informanten fra Sletta barnehage også om, altså denne gode 
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nærheten med enkeltbarna som oppstår når man har et barn på fanget og ei bok mellom 
hendene. Dette var spesielt tydelig i intervjuene med barnehagelærerne fra Bakken og Sletta. 
Begge var opptatt av at barna kunne oppleve trygghet ved å sitte på fanget til en voksen, og at 
dette var en gjensidig hyggestund med barna. Informanten fra Sletta sa for eksempel at hun 










I arbeidet med denne masteroppgaven har jeg lest enorme mengder faglitteratur om 
litteraturformidling i barnehagen. Mange forskere, for eksempel Bjorvand, Solstad, Mjør og 
Høigård, er opptatt av at barn skal ha tilgang på litteratur i barnehagen, men det er lite – eller 
ingen systematisk forskning å finne om temaet. Min oppgave har forsøkt å undersøke et felt 
som er mye større enn hva en masteroppgave kan svare på, oppgaven har en begrensning både 
når det gjelder omfang og tidsbruk – og jeg kunne ønske meg mye mer plass og tid til å dykke 
enda dypere ned i temaet. 
 
Mine funn er likevel viktige, fordi de kan fortelle noe om en tendens der de yngste 
barnehagebarna ikke har tilgang på litteratur. Den kan også si noe om at ikke alle barn blir lest 
for i løpet av ei uke – eller daglig, samtidig som det viser seg å være store individuelle 
forskjeller. Det blir også tydelig at flere av barnehagelærerne ikke har forstått at bøker er en 
viktig del av barnehagens språkmiljø. Samarbeid med biblioteket blir både sett på som en 
ressurs og utfordring. I dette samarbeidet mener jeg det finnes ett lite utforsket potensiale til 
samarbeid, barnehagelærerne må få opp øynene for muligheten og bruke den enda mere. 
Kanskje dette også kan forklare den enorme (ja, for jeg opplever det slik) viljen til å ta i bruk 
kommersielle språkpakker i barnehagen.  
 
Underveis i oppgaveskrivingen la jeg merke til et overveldende fokus på språkstimulering i 
faglitteraturen, rettet mot barnehagelærere. Lesing blir ofte presentert som et middel for å 
jobbe med barns språkstimulering, og jeg forstår det slik at lesing som en estetisk opplevelse 
får et mindre fokus i faglitteraturen til barnehagelærerne. Her finnes det selvfølgelig unntak, 
for at lesing er en språkstimulerende aktivitet, er det ingen tvil om. Kanskje dette kan si noe 
om interessen for språkstimulering blant akademikerne som arbeider i 
barnehagelærerutdanningen. Jeg vil anta at de fleste akademikerne skriver om det de 
interesserer seg for, og dermed også vektlegger det i undervisningen sin. Det får meg til å 
tenke på hvilket syn på barn som blir representert i faglitteraturen til barnehagelærerne. Med 
et så stort fokus rettet mot språkstimulering, undres jeg om det er et syn på barn som human 
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being eller human becoming som fremmes. Samtidig lurer jeg på om dette er med på å bidra 
til en snevrere «normalforståelse» av barnet. Dette vil i så fall bidra til å kunne forklare de 
funnene jeg har gjort i denne undersøkelsen som viser at barnehagelærerne i stor grad 
fokuserer på barnelitteraturens nytteverdi og ikke egenart. Min motivasjon for at de yngste 
barna skal ha tilgang på litteratur er med tanke på den estetiske opplevelsen, men det jeg 
møtte var et overveldende fokus på bøker som middel for språkstimulering.  
 
Barnehagelærerne blir påvirket av det de leser, og når lesing i faglitteraturen blir knyttet opp 
mot språkstimulering i så stor grad, jeg mener det gjør, kan dette bli utfordrende. Med det 
mener jeg at vi blir påvirket av impulsene rundt oss og når også rammeplanen (2017) nevner 
ordet språk 56 ganger vil dette kunne være med på å underbygge denne oppfattelsen. Ordet 
estetisk brukes til sammen seks ganger i rammeplanen og er det jeg kobler opp mot lesing 
som en estetisk opplevelse. Kanskje det ikke er så rart at barnehagelærerne i intervjuene var 
så opptatt av bøkenes språkstimulerende effekt. En rask titt inne på kunnskapsdepartementet 
bekrefter dette. Kunnskapsdepartementet viser til programmet Språkløyper som er utviklet av 
Lese og skrivesenteret, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet i 2016. Formålet er å styrke 
språkarbeidet og leseutviklingen, til de yngste barna ved bruk av bøker. Og hvordan fant jeg 
frem til dette? Jo fordi også jeg lot meg påvirke og var i full gang med å skrive med 
hovedfokus på barnelitteratur som nytteverdi.  
 
I løpet av masterstudiet har jeg begynt å stille meg stadig mer undrende til hvorfor det er en 
overvekt av en informasjon som er tilgjengelig for barnehagelærerne. Hva som blir sett på fra 
samfunnet vårt som rett kunnskap og det som er viktig å vite, vellvitende om at jeg selv er en 
del av denne strømmen. Kunnskapen jeg har tilegnet meg i masterstudiet er også en del av 
denne påvirkningen, så hva er det jeg ikke ser nå som jeg kanskje burde se? Dette har jeg ikke 
svar på, men jeg går ut av denne utdanningen med en viktig erfaring, jo mere jeg leser og har 
lært, jo mere bevisst blir jeg på at det er veldig mye jeg ikke kan. Dette trenger ikke å være 
negativt, men er en erfaring jeg vil bruke i møtet mitt med barn, foreldre og kolleger 
fremover. Det er kanskje heller en form for ydmykhet for hva kunnskap er og at dette 




Prosessen har også styrket min tro på at arbeid med barns tilgang på litteratur i barnehagen, 
må gis økt oppmerksomhet. Her har jeg som er barnehagelærer i praksisfeltet en viktig jobb 
foran meg. Mitt engasjement for barns tilgang på barnelitteratur har økt i takt med den økte 
kompetansen jeg har fått under arbeidet med denne masteroppgaven. Samtidig har jeg fått en 
ny innsikt og også forståelse for barnehagelæreren sitt ansvar. Da jeg startet med denne 
oppgaven hadde jeg en formening om at det i stor grad handlet om barnehagelærerne i 
barnehagen – nå derimot er jeg enda mer frustrert over alle impulsene som er med og påvirker 
barnehagelærerne. Som jeg allerede har skrevet begynte jeg med å lese gjennom store 
mengder tekst for å finne relevant informasjon. Det tok ikke lange tiden før jeg hadde skrevet 
store mengder tekst om den språkstimulerende effekten av bildebøker – og dette selv om min 
inspirasjon for at barn skal ha tilgang på litteratur i barnehagen handler om lesingens 
egenverdi. Jeg vil hevde at det ikke var før helt på slutten jeg klarte å endre retning mot dit jeg 
egentlig ønsket, bort fra bildebøkenes nytteverdi og til bildebøker som kilde til estetiske 
opplevelser. 
 
Alle som jobber med barn og barnelitteratur er en brikke i det store puslespillet, og må ta sin 
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Vil du delta i forskningsprosjektet 
«Med barnelitteratur som satsingsområde» 
-  
 
- Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å 
undersøke hvordan barns tilgang på barnebøker er i barnehagen. I dette skrivet gir vi deg 
informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg. 
 
- Formål 
Dette er del av en masteroppgave for Heidi Hobbesland, som tar master i Barnehagekunnskap 
ved Universitetet i Agder, våren 2021. 
Forskningsspørsmålene er: 
• Hvordan er barns tilgang på barnebøker i et utvalg småbarnsavdelinger? 
• Hvordan er barnehagelærerens opplevelse av lesemiljøet på sin avdeling? 
• Hvem blir mest lest for i barnehagen og er det forskjell mellom kjønn? (leselogg) 
Formålet vil være å undersøke hva som er «trenden» i en norsk barnehage. Det har blitt 
skrevet og forsket mye på språk i barnehage, samt at det brukes mye ressurser på arbeid med 
språk i barnehagene. Vi vet at det er viktig at barn blir lest for, fortalt muntlige fortellinger og 
eventyr. Det er derimot forsket lite på hvordan det «egentlig» står til i norske barnehager. Jeg 
jobber selv i barnehage og både ser og erfarer, at barns tilgang på barnebøker varierer fra 
avdeling til avdeling- og barnehage til barnehage. På bakgrunn av dette har jeg lys til å 
undersøke dette nærmere og gjerne intervjue en barnehagelærere i din barnehage.  
 
Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 
Universitetet i Agder, institutt for pedagogikk er ansvarlig for prosjektet. 
Veileder i forskningsprosjektet er Agnes-Margrethe Bjorvand.  
 
Hvorfor får du spørsmål om å delta? 
Barnehagene er valgt ut gjennom Kristiansand kommune sin hjemmeside med informasjon 
om de kommunale barnehagene. Det vil bli sendt ut invitasjon til fire ulike barnehager som er 
ca. like store i kommunen. Det vil være hensiktsmessig at barnehagene ligger i ulike bydeler 
for å favne så bredt som mulig. Kriteriene for å være med på prosjektet er at man har jobbet 
som barnehagelærer i tre år eller lenger og at barnehagelæreren jobber på en 
småbarnsavdeling.  
 
- Hva innebærer det for deg å delta? 
Dette prosjektet benytter seg av en kvalitativ metode. Dersom du velger å delta i prosjektet 
innebærer det at jeg kan ta/få tilsendt bilde av fysisk miljø på en avdeling uten barn og 
gjennomføre et intervju med barnehagelæreren. Dette kan gjøres under et besøk i barnehagen 
eller telefon/digitalt. Intervjuet vil ta ca. 45 min. Under intervjuet vil jeg ta lydopptak og 
notater fra samtalen. Det er viktig for meg å påpeke at jeg ikke er ute etter å finne feil eller 
mangler i barnehagene, men undersøke hva som er vanlig i et utvalg barnehager. 




Det er frivillig å delta 
Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke 
samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle dine personopplysninger vil da bli slettet. Det 
vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å 
trekke deg.  
 
Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger  
Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi 
behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. 
• Jeg vil ha tilgang på lydfil og notater som er skrevet under intervjuet. Veileder,  
Agnes-Margrethe Bjorvand vil ha tilgang på transkripsjonen (lydfilen etter at den er 
skrevet ned). 
• Barnehagelæreren og barnehagen vil være anonym gjennom koder. Et eksempel på 
dette kan for eksempel være «barnehage øst» og «barnehagelærer øst». 
 
Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 
Opplysningene anonymiseres når prosjektet avsluttes/oppgaven er godkjent, noe som etter 
planen er juni 2021. Etter dette vil datamaterialet bli sletter.   
 
Dine rettigheter 
Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 
- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, og å få utlevert en kopi 
av opplysningene, 
- å få rettet personopplysninger om deg,  
- å få slettet personopplysninger om deg, og 
- å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger. 
 
Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? 
Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. 
 
På oppdrag fra institutt for pedagogikk, universitetet i Agder har NSD – Norsk senter for 
forskningsdata AS vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i 
samsvar med personvernregelverket.  
 
Hvor kan jeg finne ut mer? 
Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med: 
• Institutt for nordisk og mediefag, agnes-margrethe.bjorvand@uia.no 
• Student, Heidi Hobbesland, heidimor11@gmail.com 
•  
Hvis du har spørsmål knyttet til NSD sin vurdering av prosjektet, kan du ta kontakt med:  
• NSD – Norsk senter for forskningsdata AS på epost (personverntjenester@nsd.no) 
eller på telefon: 55 58 21 17. 
 
 




Agnes-Margrethe Bjorvand     Heidi Hobbesland 










Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet Med barnelitteratur som 
satsingsområde, og har fått anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker til: 
 
 å delta i intervju  
 





































Intervjuguide til masteroppgaven: Med barnelitteratur som satsingsområde en kvalitativ 






1. oppstart og informasjon 
- Gjennomgang av informasjonsskrivet og informasjon om prosjektet 
- Forklare intervjuets posisjon i prosjektet og hvor mange informanter som deltar 
- Gjennomgang av taushetsplikten og informantens rettigheter til å trekke seg 
underveis.  
- Informasjon om lagring av data 
- Har informanten noen spørsmål/noe som er uklart? 
- Informerer om at lydopptakeren blir satt på og intervjuet starter 
2. kan du fortell litt om den faglige bakgrunnen din og barnegruppen din.  
- Utdanning, hvor lenge har du jobbet? 
- Alder og antall på barna 
- Sosioøkonomisk bakgrunn, etnisitet 
3. Hvordan tenker du at barnas tilgang på bøker er på din avdeling? 
-  Fysisk tilgjengelighet, bokhylle, kasse på gulvet,  
- Kan barna hente bøker selv eller må de ha hjelp av en voksen? 
- Har du vært med på å bestemme hvordan bøkene skal presenteres for barna? 
- Har du noen tanker om hva som kan være fordelen med å ha bøkene plassert på 
denne måten? 
-  De voksne som tilgjengelige eller utilgjengelige for å lese, hvem leser for barna? 
4. Hvem er det som bestemmer hvilke bøker som er tilgengelig for barna? 
- Bytter dere ut bøkene, i så fall hvor ofte? 
5. Hvilke bøker er de mest leste på avdelingen den siste tiden? 
- Hva kjennetegner disse bøkene?  
6. Hva kjennetegner bokutvalget på din avdeling? 
- Er det bøker barnehagen har arva, kjøpt, bokklubb? 
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- Er det like akseptabelt og vanlig å kjøpe nye bøker til barnehagen som nye leker? 
- Vet du hvordan du kan holde deg oppdatert på nyere barnelitteratur? 
7. Hvem tar initiativ til lesing- barn eller voksne?  
- Tror du det leses like mye for alle barna? 
- Tror du det leses like mye fro gutter og jenter i din barnegruppe? 
8. Benytter dere biblioteket? 
- Bokkasser? 
9. oppsummering og avslutning 
- Er det noe jeg ikke har spurt om som informanten mener er viktig å få frem? 
- Er det noe i intervjuet som informanten lurer på eller ønsker å fortelle mer om? 
- Fortelle igjen om taushetsplikten og informantens mulighet til å trekke seg 
- Takker for intervjuet og slår av diktafonen 
10. Informerer om leseloggen som en frivillig tilleggsoppgave for informantene.  
 
 




































































































Leselogg Toppen barnehage 
 
Navn  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 


















Bok som ble 
lest: Gogos 
dyrebok 
Bok som ble 
lest: Norske 
dyr 
Bok som ble 
lest: Se og si, 
Mummitrollet og 
alle dyrene 
Bok som ble 
lest: 




bok: Mio  
Hvem valgte 
bok: Mio, Mio, 
Mio, Mio 
Hvem valgte 









og alle dyrene 
Bok som ble 
lest: Candy 
Cows  


































Bok som ble 
lest:  
Bok som ble 
lest:  
Bok som ble 
lest:  
Bok som ble 
lest:  





















Bok som ble 
lest:  
Bok som ble 
lest:  
Bok som ble 
lest:  


















Bok som ble 
lest:  




Bok som ble 
lest: Norkse 
dyr 
Bok som ble 
lest: De tre 
bukkene bruse, 
bil leksikon  

















Bok som ble 
lest: Den lille 
larven aldri 
mett 
Bok som ble 
lest: Emma 
og thomas, se 
og si 
Bok som ble 
lest:  
Bok som ble 
lest: Min verden 




















 Anita, Maria, 
Oskar 
Bok som ble 






Bok som ble 










Bok som ble 
lest: Se og si, 
























Bok som ble 




















Bok som ble 
lest:  























Bok som ble 




















Bok som ble 
lest: Min verden, 




























Bok som ble 

















Bok som ble 
lest: De tre 
bukkene bruse, 





















bok: Rolf  
Hvem valgte 
bok:  




Bok som ble 
lest: Candy 
cows 
Bok som ble 
lest: Ro, ro, ro 
din båt, Hilsen 
Bok som ble 
lest: Min verden 




tante ulla, Ro, 
















Bok som ble 
lest: 
Mummitrollet 
og alle dyrene 
 











Bok som ble 
lest:  






















Bok som ble 
lest:  
Bok som ble 
lest:  
Bok som ble 
lest:  



















Bok som ble 
lest:  
Bok som ble 
lest:  
Bok som ble 
lest: Ta med 
kjæledyr, 
Pannekaka 
Bok som ble 
lest:  


















Bok som ble 
lest: Emma og 
thomas 






Bok som ble 
lest:  
Bok som ble 
lest: Bro, bro 
brille 
















Leselogg Skogen barnehage 
J = jente 
G= gutt  
V=voksen  
+ første bokstav i navnet 

















Bok som ble 
lest:  
Geitekillingen 
Bok som ble 
lest:  
Bok som ble 
lest: 
Bok som ble 
lest:  















Bok som ble 
lest: 
Geitekillingen 
Bok som ble 
lest:  
Bok som ble 
lest: 
Bok som ble 
lest:  
















Bok som ble 
lest:  
Bok som ble 
lest: se og si 
Bok som ble 
lest:  
Bok som ble 
lest:  


















Bok som ble 
lest:  
Bok som ble 
lest:  
Bilboka 
Bok som ble 
lest:  
Bok som ble 
lest:  


















Bok som ble 
lest:  
Bok som ble 
lest:  
Lekebok 
Bok som ble 
lest:  
Bok som ble 
lest:  


















Bok som ble 
lest:  
Bok som ble 
lest:  
Bok som ble 
lest:  
Bok som ble 
lest:  
Se og si  

















Bok som ble 
lest:  
Bok som ble 
lest:  
Bok som ble 
lest:  
Bok som ble 
lest:  
Bok som ble 
lest:  
Dyr finner på 



















Bok som ble 
lest:  
Bok som ble 
lest:  
Bok som ble 
lest:  
Bok som ble 
lest:  




















































Vedlegg 5c                                       Leselogg Bakken  
 
Navn  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 










Bok som ble 
lest: Travle 
småkryp 
Bok som ble 
lest: Tassen 
Bok som ble 
lest: Larven 
aldrimett 
Bok som ble 
lest: Larven 
aldrimett 
Bok som ble 
lest:Bukkene 
bruse 










Bok som ble 
lest: Tut-tut 
Bok som ble 
lest: Larven  
Bok som ble 
lest: Følelser 
trist 
Bok som ble 
lest: Tassen  

















Bok som ble 
lest:Gruffalo 
Bok som ble 
lest:  
Bok som ble 
lest: Tassen  
Bok som ble 
lest:  

















Bok som ble 
lest: Billy bie 
Bok som ble 
lest:  
Bok som ble 
lest: pop-up 
Bok som ble 
lest:  
















Bok som ble 
lest: larven 
aldrimett 
Bok som ble 
lest:  
Bok som ble 
lest: bukkene 
bruse 
Bok som ble 
lest:  
















Bok som ble 
lest: Tassen  
Bok som ble 
lest:  
Bok som ble 
lest: pop-up 
Bok som ble 
lest:  
















Bok som ble 
lest: pop-up 
Bok som ble 
lest:  
Bok som ble 
lest: Lars er 
Lars 
Bok som ble 
lest:  
















Bok som ble 
lest: Tut-tut 
Bok som ble 
lest:  
Bok som ble 
lest: Tassen 
Bok som ble 
lest:  















Bok som ble 
lest: Biler 
Bok som ble 
lest:  
Bok som ble 
lest:  
Bok som ble 
lest:  


















Bok som ble 
lest: Larven 
aldrimett  
Bok som ble 
lest:  
Bok som ble 
lest:  
Bok som ble 
lest:  
















Bok som ble 
lest: Travle 
småkryp  
Bok som ble 
lest:  
Bok som ble 
lest:  
Bok som ble 
lest:  
Bok som ble 
lest:  
 
 
 
